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Wh.liws aad amu U
§n;i ad f riMisti' Snitola,
prtre paM br Muaurd Saa
•^uan-'i Bh>e^ HAVaVULb KV-
Ca Da ANDERSON, 
▼MM* •»« A«ttq D«»l«r in
Harilware. Giiu
IRON AND NAIIAcovcii & mim mmi it. Cosiru hull na lha 111 ai 
^>Iur,ll\• In Mart'b, JuB« Haptcnibti
'■I**'
IBs ^OTo^Fcsptaf riaiat, B. T. Hbk aad 
Y. Useai. Macialrtilaai UaaM S Mainh«a,
C',os>IaUo Unrti haU w tbo 4lh SatanU* 
and <lh Tocida} la Manb, Juua, BeMatqhaf 
aad VtraDtar.
IT.i I11.I.-H1|M-».1. Ilraonup Hki "
.<■ a W. HoOvr-', Mafi.tr.lo.; ihr
and .‘alrl.turday la March, JuBL Saptoiubar
Srii DikT.—Tilton, fllilah Tliomai and Jai. 
fanhran, M.cnirui.-: it Ovarlr, CaBkahlr 
VourP bold aih Wcdn...dajr and 4th PiiOa) 
III Moroh. Joni. Bopiraibnr and lioromlvr, 
eta UtaT —CaBtaralUa. Jta II. Har4.,n and 
lohn llobartMa). Maflairaln.; >V. M. (fdlina.
L'MirU held>1 and«h «alul4ayil-.oi.liUo  *X l____________
ill M.r- h. JniM. Honinuhar aa<) l>n»-»aJoT 
7tii |I|4T. —Pl,’mlnf.h« L.P. DrtWaiMl 
hi hv I.IUM. hl.sisralra, I. I.. StATrotiia,____  -. 1 1 k^T c
IwM 4lh Plida; and l.il 
h, Juno, tirpuulhvr aad
STBDiaT,—1’'',. J W J.^nnlvan nodJ.P. 
I.UBBB. hlaratralasGaa. UoKrt- ('•iniuhlr 
Court, hold ad lialardaa and Id Thuivlav in 
March, dona, Soptawhoi aad Daraaabar.
»Tn Biac. —r.liuomo. Wm. Garor 
. Meta
Cuniuhia eSutu’ ^M Id rijiv'« "d''trtli ur A bald
■ Ban*. 4>B<
miaaBT H lavinc 
r. >„ ama aMk. bar. I-....... ..... J w. i'iira.>awM-
b2aStfaaS“aS.*!C^ T ltd2i.«
riwTwXBMl tmrit*.
anavaet C4TMA 4ka. a. UII.L
TATIOB ft aiLL.
« C«BBMll*ra at I.aw.
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JC BatUlaaoe os 'Walar Sinai, la tba kouaa 
furmaiijj eecaipied by Blaal Uadloy, nbara ba
W. s. MOORES, M. D.
raZDBfT dllfo PEBTI8T-
■n MPBcrriai-T Turmremfi PBo-
At rauleoaJanalaMletUpaafilaarFkm- 
lai and a^letec eoBBtin m »p cMrinncad
]te. B. A uamrwt. mss3siiifv 7]EmmAn.
C'hurc, and landan hli Proh»aloaal aarrleea la 
(ha public. Partlotlar alianiloa flraa loSap. 
gerr.-GIlia, on Bala X St. erac J. S- Pod
DR. JNO. T. WALL,
I*hysiclan <fe Snrgebn
■p XW*CT?n.I.T 80LICTT8PATI10S- 
XV ne«. Baatdauoa, poftb-wM Wr«ar of 
■ jw«i«*9"?na ,0^ IhnrtlooM. BT« F-
BaJBpacUanaaUaa paldto diaaana nflb« 
jB?A______________________ Dae. IMf
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ABd MuatKitrwol I'milud uprnkk
Frnita and Canned Goods,
'J7 11. A. Y W Ij2 I* 
fffflIPIANOFORTE
|CAVy?ACTOBY!
0««. Trayacr, Tie* Pr
«. Baaibach, Jr., semtarr.
P. BMaarStiticttar eTrareltikB 
*f«at,
rt Si. iifitj, t,^U„li7irll|i. |f„ 
biBiAiAroi^S F*b> laMr
SSrTl Oun M Sd
fiMdiA^.runibJna.ef Uir* ob mj (aca. 
Aad vbas they an (oaa X alt daatiaiaf 
Of my chlldboudlpulaTkly lolaat, ' 
Of leva that my Wn «iU raaioQibar,
Era tha world and is w
our iaaue of Ko^'j 2, 
»e poU^eil tbc iolloviog cDigiaa:
"I wa awakened ono murnioK by a 
fify in CMm, wliioh was percbed on a 
)^pM t]«^ mr wiDilotT.* From an ad- 
MpiDg mo I-heard a diMion of Q/eat 
^il'am and I called a riftr of .%utt
..
dowenetairt, Ilbodd tbatcnr o/the hxkrs 
ofNortK ApuTiM had apillud a3<i-&ion c> 
Etiropt 00 toy highly j.riicii niy of Jl>t- 
yi'nm,' while od kh« table lo'y
broakliiit, coqaieling of a ditUion uf 
Aif^oBMi^o'd with anfyo/dKniUAinmea 
alab a ca^ of XfoahiciurcfU, in 'itldiui 
of Oct^nica,'ll eilji of Frdnce atopped 
with a afy if Ireland and a banket con­
taining o river^ ^r^a, add olhe^ fra.iU. 
’ paid I cNi'iii^ of Africa for my ' 
lA, and thoo aated one of tba
Whan|i
AocUba (lory 7.r ^ladswA wllWn.
GA mr baiti (ruW( waak u a woisar.a 
Aad the buBlalauaf failuif wilt daw,
OUbem
think of tba pa^ Maq> atid >lony 
Whan taa bat of tba 9»aa mud n 
of tie baeffHf ear Ibta, 
of Fata blowlofwildi 
Oh I Ibm-a eetbhif oa aartk half M bely 
Ai t  ̂tnauoaat baan <d a abUlL
•yaraUabetb,
Tbay^aaa mada rus BMt. aiaaly am 
.ad I kaow how Jaaua eoaid likaa 
Tba ElagdeiB of Gad to a cttl^.
1 aih not a Ufa far tha d^enaa, 
a!D ndJaalaiotban ba*a'du«a.
Buf ihat Wa lov haaa}u« aaai|b ihndow 
To tampar ilioflira uf tba lanj x
I would pray Uoil to fuard tbaia Ime oail. 
But my pnyar would booad hack tom^f, 





' A faw liaya ago wo i^ero bandod Vbo 
feltowingaoBWcr workudoat by MaoUr 
Maroball Halbert, eon of Hon. Oeo. T. 
^albart, our Cot&inoc wealth'! altorpoy, 
piilUe boy only 11 yoara of age. It la 
to tbogeograpUicai
yofthe liUleboy. Tbe a^.
led one la 
rr] tbal
.B6?W<r0i:«>C^
Aniwer.—I waa awaken , 
ing by a tfainpAu [rooel
ptrebed on a fonce mar my 
From an adjoining room I heard TFiilea 
{whalee.] I Uiied a'arprVto make me 
a Sre, ai 1 f.lt OkiU. [ChiUyJ on ming 
down auin 1 fonod that a Afnfa «ei<, 
(negro) had ipilled- Orme (greaae) on 
my highly priae SniiwL (carpet) while 
I«tUng op. tbe table, toy breakfaet. 
oooitatV of T-ariry eoaMced with 
(2ayaaar< popper) aloe a Cod (flah) and a 
«op o( Jaiv (coffae) and a bottle ol 
Sordraai (wioo) itoppod with a Cork 
pud a-boakut, coataiaiDg an Oram and 
other freita. I paid a f/.i'ne« jur my 
brcakl'Hdt and Uiou naked one of the 
oooka fury>ino lugor to food n Ctiaary
I ban Uufbtibom tha focdm-MorkaowlidcL 
Tboy baia UUcbl m« tbf foudaow of Ood.
My loro la iba law of tho aelxwi,
I Mull Irara lb# oM baata In tba AetetnB, 
Tv tniratw Ua Imbald aa Burn 
Ah! bvw I •ball M(h for tba dmroa« 
That tatM wh noat al tbo daw f
hm ■idorily'^f'ow^ Thoy W •‘•"T younoK^t
paya auimUof Uxe;. fhe white!, who ^ W"'" ‘ *!"
KD«mocniia,paytbeStaloot,dcoBnty f«no taka
' ''le iH'gruua do tl^o Toiiog 
the lerict. That if (bo
Tl.at ala brvafht i 
I •hall nil lhag> at
Th*lr |̂iBll|* •
XabaR'i^w tho low
aiarj merolaf to mo.
m„ra and at avoalag,
la Ik Kbuul aad lb* alTMt
b  hum uT ihair Totoaa 
And Ibi tramp ef Ihair doUcaU hot; 
Wbon tho lMMn« oad laaki ara all ondad, 
'hr aebuAnd domlb my. -T .dmvl b dbobiod!'
/May tbo Hula unoa ftilM-r armind na 
• • '«kh-oe.To hid mr food ni|hl and ha k
Editor I ai^.
Col. T. f. i/.»ryii —Siovofal
betonnd lo thia 
. dcurainod 
the me* lor ^le Sonator.
ry to Oa!. liargia will
paper. Tbo ptnple 
Uiat beiball mage
Eat TVa ai.-AU tiie Oemwnlio 
papera io tbo blaograw aection who 
faror Cungroaslonal ioierferenea In tbo 
matter of th« SuiUbcm I(ailraad, hitd
better join tbe lUdioal party at once. 
They ought not to OMBpy tbe 1> 
................................. rndloal politica.emtio pulpit and pmcb 
Ktr Ap<r.—^Phem li to be a new 
paper lUrtod atLeziogton in tbo In- 
tartni uf the lempcnince eanae, to be 
oalled'TboTeoplar'aAdyocuto." May
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YTTOCLDrarpaslAdlyannoDaao to Ibt AV 
W bae. of FfamlapSuigand ridnii; 
they koop ronataiilly on hand a H 




BUI. HfOlUlliCt t CO.
ODOTHIEHS.*
AH (ooda tntDnfaotuiwi by thamaolom.) 
MEftOk^ANT TAIWOftlrf 
awn n<4LBM l» ,
fiEITS FUMiSMItI fitloAl
ootlt-A Shp-W
« pm*» * MCCMfc
fke GolJtn Xpe.-r-tVe nuke roeotion 
tMr.ihaodore'of tbo fact lha   f  Tiltoo, baa 
rotirad from Ike eJiterial depurtmenu
of the Im itapUPipokl^nPaily 
berenftm- dawoio biaDnion and will fi*
vkol* fbne ud attoQtipp to tk» udjtonil 
labora of- tbo Goidon Age. Persopa 
vlahiag to nlMiribe' Will pleaon lenU 
their frror to Tbeodorp ^Itoo, ^ 
SiSdS. New York,
A Good I I «zebanga
perbdla. Tbeoc
oeilla ooroolui “If yoo
are n farmer, Md raieod a tbovMtiil 
ftftacn bnoireo bnabelt of whwt, and 
bad to truit K out by tbe bnabel all o- 
war tbe eoDBtry, would you pot think 
tkatUioMyon truited ibonld m'nke 
pyeiy exertion to pay yon » pop copld 
our belt year'! crop, jiod lire 
I'ba printer Mia 
I Ukii
gel in y a c 'e
while iviiBiutiiring? 1
tbe eame p'rtdieumcnt, end lng the 
enae home to yonnelf, don't yon think 
.yon ought lo pay bimF' 
fyrr.---Wewi;igireroaiiyyonDg lady 
attending Mbofd in Ftemiog County tbp 
;>eiiio«Trtf ftr ope ycai for tba butt
betwoM now and the dlh. of April next. ,
Vo manrvu tba prirelege of pabliabiog
'•o Bug a an 
tkusiug in my chamber. 
'MAfSHALLHALBEai
effim;
••TUoro fall! anolbcr ariatoemt, who 
nl.humbly auedrcfuiod me charity whe i-
ezproHion qflbo kind 
intau^from those who beard her.'
But iBjr tf^ughful person moat wbndsr 
how one so yoong cOuld hare' beeo so 
depmved. Tl>e first 
Ibiact
i Jemals watched 
:raitare fbra few moraanta, and 
Ihon breMing Iwir h.Mid on bc^ aide dire 
laKl her homT on tH'* shoulder of the 
and whispered 
like to“Wciiid. you ti 
Tho;
9  beeoae rich at
mn turned nboutwitb 
sc, burnt into alungb.bmnloin look uf surpri e,
and then rupiicdi 
■'Qfiot,me I would,- 
“Tnllow me and you sbaH bo.
■■wilb 'Donsidernhle difficulty 
tbe femalo! eztric ' ' 
i ibe crowd; butfrom  Ibev did so 
lengtb^aod (ben the first female all
“Wh^ihalilcallyon.'*
“Oh < I am caU^ tlte Beggar-Giri 
Marie." ' ' - 
“You lira by beggiagT’
“Ym; but what is your namo and 
what do you want?" '
“My name is Marie, the laiM as youy
“Are you an arie|omtf'
“It doea not ma'iuir. If yoa know 
where we can find a room lean me to it
■SViA-"
“Doea Marie speak tbe Irndi?' naked 
Bobcspicrre.
“She doee.’’ was tlie brolber'a -mply.
M’S-r-rhi-bSs!”
“Why did^a nottcll me this be- 
furor'
“I lUempUd to speak, bat was liluo-
*^But yoa might bare daeWred yoffir-
self.’’
'oa would not hare betiered i“Y n fc
SbJSS'C* p».
hup! to him for whom 1 woa taken.” 
Itobeepiono adranced oloee to yonog 
Kantee, and gar.ed earnestly into hii 
lacertbea V® f‘PP*''>***‘oa itfariw, and 
robkod iesadily inherey^or a short
SffipikUfISMifI
Taaiiy adrartlKictaf psfskl* quartarV
- ' ' -.bspi"^Tranjiaataitartw^BU-mattbs pMfas
Ohiri>’ari< XsihetM'dr B«psel, Ar., «*n U
Aar^ Sflf cats far sack MB iia«*.
BuiIbck smleis lilUcUl:ta sdiserial aab 
,msisia^s«aup«rU*a. ' >
. FcmaaTc^ueldUleft'MiU pw Uw-
MsTrisgs! P^? ,̂P-WIA.|4 ptMl.,
IVTbM terns Is rrwy ♦nAanssi TtU. a* 







■^jyi laks^aaiurs tfa 
WB kaepmiUMlTu?baB**?v-B.-y Ir.rjsilook 
of iuour D*« lo' wfakh «• iaailc ik« 
apociilatMnliae of ooanirj metebau. lOo 
aa-nollp •oUcH t call from you wkoa la Sbs 
rlt^eoaidjiil .̂wacaa luH ixm la qaallty,
Ort.tfaip^ ■ k'aTisM.ViSi 
ji. B.
lost, when tbs -hutgau 
'wboM woAl waa law, tometl and
deaoe tbe man.” 
_..jefaa1os were dpsi 
and Antonio deNunU i
from the scaffold, followed by his sister, 
lie shouts rent tbe air, for they sap*
ind yon aball ^ro gu.bV 
ICho )kaupt-r led the way into a nar- 
..................... 1 then down intoX'S'________
iar, and into a dark and 'filthy 
I. Tbe other female conid not but 
fvtl n sickening aensaiiou creep over 
her, but sbo recovered herseji.' A.'^I 
vomtumplatiog lor h tiusihoapprimeat^
Tie yoBog-man worked b»i •»> 
through the croud as mpidly aa 'poasi-' 
ble, iMding Marie. 'Iber ocarce^ ea. 
ctf^ hefbfo fhA boof.giri miuUi TfiS. 
the iatuaaiij of her foetlings. Th« 
briber acarcely knew wbat to do. bot
Foreign ft Domeotie Dry Qoodfi, 
aikd^ Dras -(Jootb, 8^^'; - 
F4KCT * rCBNISHIMO. GOODS 
ns*l*«ntrnrTan.
well known in Paris?”“Arc yoo i.................. ..........  .
“Xes, eveiy body knows Mnrle tbs
koown to Byoo obespiem? It 
•o, I want to inat(o S) bargain with
am. What do you wialiF' 
“Yunace mr doUiiDg is belter t(ian 
your own, onG I wish to uxcbnnge with
ss.---------- tbo beggar girl aa promis«d.
“Do you think Itubnpiem was r e 
ally dccfived?" naked UarMIe Ksutse. 
“(tbiok not,” the brother.
»zcs, a 
Dd pu
n of roconslruclcd Soatb Caro-
re. As security
The lady drew a diamond ring from 
lor finger, ' ' '
This i| tbe proper view to takeof this -WuU, wlmtaroyoa goin|to do with 
matter, ff we would learn to properly ■ my dressr'
appreciate tha oondiUon ofatbepi. wo' '1 want to pat It on and ga wham I 
Sboald only l^«.Kine o.rsolva ®"^ri^;:de«tend now. Von
aitnalfon, and ask, how wo l.ko it? D i lo see tho chapping gologon. and you 
every ona would Individoally* view] arc afraid that yon wUt-bo teken fitf ai 
rear that drtat. Yoi 
mel”
look 14 n.ear like yon
matters from this stand point, there'arisiocral if you w
would ba leat anffering at tbo bauds of ------------
inbumau erucUf, and Ifmch Slate that 
boaau of tbepureair oftreodom,” would 
apply Uio gueation to tbe foram of 
uaani-
•ns cry againat eneb a syilcin 
lymnny, aod peaoa and barmouy 
would again prevail-
Bflaf bat PolBtoft
■^o followiug are the mmarki of Or- 
D. L. Price, tbe Repreaentalivo frvm 
Fnyottc, upon Uie ceaotaiioDi of the 
Legislaturo protesUi
at possible.''
“ Well tW won’t bo difficniL Tour 
hair aod cyee. and oven your moath is 
like mine. Your fate ia U 
though. Bnt'yon can alter tl 
little dirt."
They exchanged dreases, and soori, 
the young, rich and noble Marie da 
Nantes was clad ia (ho rags of Maufis 
the beggav-giri of Pnria- The history 
ofMsi^de Nantes ym n .and o<m— 
Her falboL-and Iwubrolbirs hadftUeii
viulimt to the ri I’XrfTIJh
CincionaU Southern lUllroad-;
■ M. ...V Ibivolulion, and a.UifrJ .
l li -; other retaUm. He bad been torn from
“M*. SrzAXan: No mombor of tbisl kar side but a few hours before. After
------  - . ■ nklesoflhe Jadyandasid:road Bill than I did. end certainly i 
ttgreU Uie actioo of the 
bicb has callsd fortli lh</Sesate.
na’a^Sl
s us than I do; bni. l I 
will.
grosa to reach oat her aggretaive
fool and a lea  th lady i
“That will never do. • Yo....................
too white and delicate. Letmoarange
la a few momenta Marie was prepar­
ed, and in tbe filth and rags, she
and sunder tee last lyik  ̂sovereignty jwoy back te tho gailfotino^'nnil at^IaBt
parti waa going 0? Qrodnally the furpud 




of tee BteW may snflhr by the defea il I wi b^ ta'owd an i 
thm biU.vet with mail baa bot tha! or iha came to tbf icaffold. Bbe 
weigut ui a feather when oomparediforoed a liogli atscvcral remarkt 
witklba rights of my peqpla and tba heard around her. but tbe laugh so 
>ly of my SuteT^ od atraiigely. She now s^d wl
' ''ittormend swept if with
Tho Boccw-CHil of Po(^
Poring tba i'Beigo uf Terror" in'  "Herp comes another batch,”. 
France thera were many dood* W liar- Her heartflultej-ed violcntly.aiid 
ing performed, even by women, and felt 0 feintness come as abe beard 
many ezamplM of affection ezbibli^. ’ tramp of tbe doomed men approaebi 
Tbo vary foreeta of Psrii were deluged “ 
with iomna blood, but near the guiloI e 
t no in nishiog torroote. On 
- • ■ mbertdark morning an uno^ nu  of the 
BristoiMcy bad been marobed Iteth, 
and oountleu fapada rollad from tbe
. A gaping muliiiude stood by 
'iVh abouts rent fbo siras the aria* 
tocraey w«ro thus botebered
Among tho aaaembled muitlde that 
dreary motwlng ware two fomalaa. One 
of them was plaialy clad, while a cloak 
n aaonnS her, with which abe 
ieatnrM nearly oonconl^. 
ition would betray
«throw




B  close obtervaik
ea) tea wonuin had beod « 
iflamsding. Her ayes were in e  and red, 
and ab« gwd eagerly on tbe platform, 
while asbock.of the glittering knife 
aeversd tbe bend from tee body ' 
»ne>ho bad been *aigr or al) of tbsin ftiral»b*d. ThoagC'fotns b sV
of tba writer and tea llUnry merite ofjfoo.of** nt><)«r.
tee oonpaaitfen to be taken into oour 
sideration ODIT. Bar-J-W-Pitcb.Bsv. 
J. P. peudrioh and- ffdar p. p. Ckal- 
lenner to determine tbs question. Vo 
make 4>ia propouitiop ou^ te inapire 
' aobolari to give ns e 
Vo willour young Ipdy s few iipa* fer. pi
■end t)te faper (o pny^ddress,
enough to fell under tbe ban of tba two 
laadan. The fece of tba 
vary beantifel, and the i _ ^ 
eerteioly not mom than alxi 
aigfatiwn years of age.
The outer female was enita a differ- 
--------- Bar feoa wM felt bat
e ^t ching, 
lessly forward, and a^nd^^lba very
■pa that led to the block- Up ti 
iiqent tba^i^ngih of poor Varie bad
“•K.
sisto.-'s love twellod Bp in bee beari, 
and tho mterrred l>pr l^rsBftb- 6bo 
sprang forward, bursting tbnngb ibe
failed ber, 
horrseofes iote. 
niU g w l 
line of guards, and ran up 111* steps. 
Qmping bar broibsr bf tee%nd, sU
I'Wbai doe* this meaiiT ItHonlytbe 
arlstocrate that arc to die.” / '
WcWmfl.“iway, womaa:" a
le ozccuiionere. >
"No; 1 will Bot away natll; yan («H 
me why my brother la thus iMnd.” 
“Y'our brotherr was tbe
_ -. jfouT 
“I am Marie, don't yi 
'•Tha beggpr-glzlf’ 
“Aye."
“Bet thir la nidrou 
“Uir Aakhim-H 
Yoaag Antonio de 
nfolglanoe on 
-oroiMdbisfe
there was a brasen ezpreaaion upon it.
Sb* wai dad ia rage, and as auA bead “Oh. my riateri'’ >
feU aba would danos. and in «arioi|a “^tbia roar brothas^ naked Bobes-
ways exTwesi her delight, aodtbeau- fiierreoflbo sappoafoyBsggar, edvauT
“Bring her to my
C'^~'
le pauper. Sbo borrowed
again. She
The bro'lber^Dveyod her to tee 'a- 
u-tmentoflb* pauper, and asked of
“Yes, I know all about it,’' rcturpdd 






lie*. TVigMa Carts, Onjal m<Mlbafrn» 
a^Fsrmrpslmplemalu^MeRlsr. K*'
the UoWo sifitM o 
inset tbe brother bi 
bn she did so. vb,ey I
letnraed to 
--------------- r-'ksd learned
it tewched bia ijon heo^”
“Perhape (bis was teQ.A**e;bnt jllo 
II was a deed of mert^, and ibq. onlyis y. h .-
pne^farf rnaa OTCrdid.”
ftrlftj Wngom.' AUkinbioflls.ariirr'i™''-
Msy-IS-SStC. . M. W. A D. LYON8.




pealing fte teatoalb tobecoine aUwby 
bit nog-aeiion. Bnt upon ten eppira- 
t)Op « tee required time if seems ha 
; yields to tbo demao^ of bit party, 
and tent in tbe following veto meatage: 
JitiM &naff and JloiUf of Etprtttnl^ 
jgvtt:
i¥. a,;'”
bill No.'218—an qct pofecribinj 
oaib pfo^ce tu be U on by poi 
who participaie io th late rcoe!
R."6.'
tdisqualim from holding 
0 Fooricenb Amondment 
s Unite
—has bevoine a law id tbo manner pro 
sorib^ by tho GopflitHlfou. Wilbonl 
tbe sigoatore of Ihopresidcal If tela 
were a bill for tbe repeal of tbe lest
ted Pf Ap- 
•fficea of honor or trust, it 
my approval, 'fbe pffcei 
td rerisve frosq Uking thiof tho law ia „
preecribed oatb all tboea perwoswl 
It was inieoded toezclude ' 
cflica. '.........................
ilyil
. bled for 
; loyalty] 
. Doni. w'
t fmm such 
,andrrqoire It from all othefs. 






iBtry, isto swear to his 
assuroiog official funo- 
.Is' wli s
tfi) hosts for tbs overthrow of hii 
...........-- ladmii ■ ' ■ ■ ' ' ■•cromoniare
oolit.
1 cannot affix my pame tp-q law 
which discriininatet against tbe 
of his government.holder coi 
livwcvor, test H is not a wise policy to 
keep from office by oqtb tb*f* who arp 
■tot disqualified by th* coBstiim'np. 
and are the choice qf legal rptefSi bat 
whilst relicfir.g them from an oatb 
which they eon not uko, I n
tbo release also of these to wboiq tho 
l.wba.no.pplictlc.'^_^^^_
^^Ltnig Aporw
Bolivar waa a dreggist.
Mitloq was the son of a scavenger, 
florae* vras fbe aoR Pf P »J>opkoop-
H trM t|)e ion of a evfe
i."-
.^bert Boms wu a ploughman lo 
^^mkesnear* wna tbe soq of* wool-




tee MA OR in 
kseper at Oloupester.
(/plqmbni was tea uon of a wonver, 
and a weaver bioMll.
John Jacob Astor bne* aold apples 
on (bo itrsete of Mew
Ael wall year part,
MrTbsy sell “oysters wmageV in
nOLBSALS DEALXnI»
BOOTS & SHOES




eABBUOS ft WAQOlf 
.Jbfcfo^xx^pToaTK.




|ili SirKi,VliKB f»kt aid 
oiDTorxa'io'Axi, o.
Jaddis Am Aa iei
T-4 rjteTojr. 
[April »A
naviT sacea. c.w. wurriaa. w.F^aaaoz.-
Kerchaiits Eotel|'
/yi* »rfet, A’s^r itain.
fabl-ll JAMkilALECK.-Z.S|l
' *. i
*j. Vo warruAI eu?




] thu”i^?f«raB. nin.wbo is




'ATixo B?:cE5Tr,T lka5?!I the
^•We wellknop fa, s Urai of
it iqu «II ksi>ws' to^?”s*ny fw»Bmend«-
Team TESTMODiauTB.
QoMFg ffiedwMd t« fia-oo Per Day. 
Mra. I, TUCBtITOK, Pr*prlctresfa
curcnrNATi, o.
Thsf.rits «B<l«1»riirt «d<Mli->ni aewMtiv 
wit M this Ueu4 ‘̂had ;>s dstarmtaMlM M 








OEOOSI) STOEKT. BETWllI) 
O MarketsodLimatM*.''OnknfMte^s 
CaoBtry soUolUd.' Fanera dsriitSf wiwfc, ky 
BBiesliig Ibsisms, viU bt prumptiy >ait.
rHE RgMOCRAT po>*t«^iwcaD«.> tlie il»aio<W-!i: par­ly, ied«a>i4ficc it lo a Biro, ritilroail
too
terpriac- A*f.
■me, w« cunnotaiii 
nincb WBtfJoiee :nTne>rpoin 
rily, aud Loneily of j>urj>c«n 
pan far.« monjm tiua Uiey ar*.. 
jinglo daw. Tlieir fi l.'Iilr to , 
it prioviplrs tliai iii.dirl.'clbtktrttc.! 
ol ourpelilivalfjlirioanux'sUrnr ' 
low dremilioncCaneli a cliamler 
rmniiUr llitlr Cijanisilii'rt. ai;if 
tvyitably-^u 0\xr tl» >c«u:':i\- to 
radjoal sdprcina<y, i'ljt v nctU not b« 




If «f RW-to*) ilpgcavfBcr^ dir:« illaMnhMfClhiaiajp.
'i»l Ifiilo.afoiUic-rl.btrirjDr In- inoa p .^Sri-caAiUtS-H affuipia
MWartfar of-.«k« ttUthoparM-joVaun U rt»l.
boon ta^vu 'wm llir ^>:pndaD. Bam*lilp. a-.iJ o:hm mwiup lexcopt _ .............. ........
itil-j while i>:Aa.aoil.l>calowe<j ui>oa the
"•' ~ ^jveroayl>o«•u.flin^}r^J»•
I tho p&TM-J'
. aldo.a .. __ ... .....
ac-,i.Uj^ialhcrr«^ war? .
».-! tara;iiar\ly !ul\ F<.t ac.
y^liarrrtUrmrtiii^
eENXE.U/fiUTEL.
r... . A t ar-i,.-. w fir.vr» .. .
hiAVaviUJi, £Y,
irr^y 5
the! eli»racl.w«4w »l»ahfains ifcvati.'t rvx.i tSciai.»>f»rt;;,-tb* ertnewe o«* 
r« .»_avb r.u-a a.- K ig \V::'.;aw a:-..l O.ssnl ' Fiiiii Seel Folate!
• rWli,i;oqf libeny 
. . iJenv-e.anJ »car\-«:
ftwimniTt* vfit ba I 
olhtrwiac. U hal 1
ciumlacntloo 01' 
P'.rtr in Saaon. the |>M^e ofViem* i 
are detemind It itiait tx>t be
Stats Bights.
liowerer nticb the eObrt baa been, 
tteiir buUi Uariu^.Mul lion ibe war 
- =----- •■ ■ • -.ute Ri-hw.
prspen thMtbeliemKreCc CsB-
tTeBtiuo lo> Dotaiaaie m ■--'rwitavt lor 
Stats SMMsrta heU ia L.U pUcs 
<FW«.«.S»bntg>vaS4: lUsC*b.
WoRleaye ibo Bi.-xuri ‘ \V
Twi Usmfie aajtmr snM Ub. asn War«hou»a, at
•xiwd*::cB eSfrOtSO-
'l~ H'ctor FischerbiiananJaab:>wil.cwafBoaS p:*r tU f^ru Fn
«leJ,—Ot!T.ji-v *;a»
:U- f.r'l of 1
(.^ kata
to ignore ihe Jch 
r«ili*n|«..eii.
.he c3oalil-.iUoa iieetE 
that vbe <i Demo* 1
MDt S.OOO I
'•luTug fftot ia- I’sria, Fnan.
VOea.j.B.atamder, tbs . 
raisbeS Conrarterate ebisRit* <J 
ieitAl, aaIee*ttn,T«xaS
•naesllani antdicr, an ttsoanlitl
raooroeabyniaayawara bears wb- 
lollowcd m lilaJead in lbs iaU war 
Praoo bo to bin asbn.
M-Tbs
tb« Carlieti
-« aAssf.ay f»Uerf ibM ie'doii 
boa<ss«,-siid I
d«R«Tlho^!Sl poiii^H 
k>dA| ftu at Carllile whea^t. hno- 
Teiy «iiLl that MayiTills Jt Me ni^y
towain'V^b Kcatac^ Sat
teaiUaBsiMuwra tbal 
e Hereory a,nya, Cazii^ lias
It aap}K>ru
Kanipean ocrrMpoadaiioriM Cbwwr->inir. 
».(return, i, bold .
Ws clip tbe aboaairsaMIbs Jx>ais. 
eills CmtneTcit7r and wOTtF'.anggoil 
'1 andm i ttliatlhaoditnrorths . 
hie neighbor ol the MiM 
at onee for the chamnfsnsbi 
tacky. We hare long bad l_____
---Uflgbl-sir.i*fct.
WWewonldeQ^tioVestn ftteb- 
op, Fergason. IWdtIbaob and otbera. 
known aa the •‘Financial Oil Csmpo- 
ny”of«ncii)nati.lhatBi their Inhri- 
catiDf on»pr>BS<l did i*t hito'thc de­
sired atihetapsa the Ksntvdcv Leg!* 
laluro, that while in Wiuhingtoa cltv
s » t r.'eti t
ibeCUainaaDofUieOeuf;............... ......... .^,v-
ot Kownn. Cfcrteft, >'ut,.‘Ia* and Ki«a- r.^w'^v' 
iRcr We iitue a gaoduiw, .) scov.-
--■ rieu.tO|ff.;wr<. Wing a csnirat
:a the dUirxt, we ihiok il U« VailoJ 
proitcJ-Biaos. . ^ France.
JTefc. .juJnry r-Wnw»J. ; te^.ton ... ..
Tbepppp<«.!i.o.-/.n.rcrtrtBpe{»rethS.ta ‘her Ot a w,
......
;.Aa-«s*l*rei«;',-K»n'CT». It i;UTor ot llermanv, ant 
cr yvl 1-.
,b*d’kS'l ^ ‘-s.etPn., .
Karttpoao n».| Gx^m Bsktllg POWdSF.
■i-.tu-ii, a:.d King William ar.d , W.tiiii^ry.p.to u th. BF.t>T uid eire 
itBiri.'arkarethe Wroee of E«.' i= .11 r».rt. ,n,i if u f.ii. i„ ji,
Grauis time .............
To Jo t'ii«. he suJJeiily 
-triking simihirily in ths
I'tleiegated powers, a 
ranoc UelagaloJ by xlr . the C 
itsd btatea, nor 
to tbe Slates, lus
Sistes reepcctirely. os to the people, 





li la t . . 
nhjn. and that of ihe 
SicU-i. Uocce ho ignon-'i 
audestols Cerinany. .Vs a 
.. vrn. jHirerly slridlcn, hicm- 
'.tithy and aristoemtir fam- 
' the rich and grind'‘lhe
consUtati.jo i» hase-i. As ion< *as oar ' ’’‘■‘•■‘f •■• 1'-'•i'lcT’tr'—art
preeeni .rteoa. shaU sUr.d, and each '*
I'U to court 
1 look with 
leii fortunes ot 
iiknow efthe
il ta i
State hold a separate tjUiiicad orgaaiza- 
'XcrcisiDg tbe [>os>ura and fooc
pfUui Suioa
.ional lrgiel»tii.n. lli
:u propoijonas tburigUte. “ 
sr« .uporcodeU by coij^.''' 
• the goreramcai*
_ ir.inT.c^ cT BTlbitecf
XSoiu'.;.s«ut.tfc.;t.-uUWcitrx \V. 
r» tfuil* •agitr’i TT jfdsy. )l>t ;l(L =
sissifaeday. testa
hwA v'hixO. ree;.;Gorn.s..ir'(.k,n-iitotmn? Uc hi.,
•lir-i tiio tirst priacipK-s in 
his own. ciixpl to- riulsie-and sot 
|wM*f f, r. them at dc-tlaneo, sod. stead 
Ur e.i beihr-; God n».d man. He may i)o»-
tirid seme sitnilarily in tbo con- 
if sv'V.r SIU "‘’f' '»*■'•''' own iyrfc-tn.of administrA- 
•.b«'cbal.-ctenufti.u ‘bat of Uie ttermaok contM-
- cration. in the fact that both are upon 
P^'Pe'l'lo of wn»ulidwii.n and oen-
’mwt'.Fme'.MT i France boon victorihii. be woold
...... .v~.i;*.U->-rv;. ! bare congnUolsted A<r o]»in her soc-
. , . Ah Suielrgis-> VTcsaTaliright. LotFlcminciborgo*'Americni»-CT»U-
ir^ State law*, nod SUu coarls, be Oie nioco. Tharaiav the jith'day of,
.ml loully ahandoD eretj speoic* of j ju-. ^ Vow’wh.t ‘b® •tbicremem of Aroenoan ^nd..
Suu gorcrninetu. Thoaf COTgrewS.? t ^ ‘^o ptndenoe. -Thei. iheaamocfl.sfayew.
_ ______ Tod.
Ui*^ *ai^**F* !"■ 4igi»^
jRir o-.Ri.ii;loo« :
SiiKOIfaesUrewis




e us: &jnerws‘: rT “'‘•i t i
would ^U.ocentraliteS^WCTof^!^*"’"** Cooinwtecs. ghnll|woDld
aaUon»f»m which all legislaiion^TrUh tbo eoaTwntioo be called for this time 




»..ui tjHib«T,pii.iB snd *oul4 tegisd l.•t,II 
.rJrr, teissy tosk ar.houki. teu lusv west 
SI lbs pul.li.hcn.prics. hsusi prvxBl sgi sl





And sll Ilax.nk works publlibxl:
2V t'nci'nYiifif Joioe.for Jfiifaref Qitfani 
. e/ Jtfea,
Sr Bar.J.C.Woon, M.A,P.L.8,, 
Oeerfand TAreupi Amo,
S'jhl scents in the BiUt; 
ani
Our Fathers Huuu.
Br Rtr. PsacL AfsB.-n U. D. 
atw agent/or Familg BiUet nfait Atndj. 
•WrUlers ijlu.llwtei U
idgoBcr m e nate.
—^^--.Urvau of Ihepeople would Iw 
.■actTBced to the politit.il iotercits of 
tbe 'parts - that ni».v bap>n to be in 
power. BiU a doe regard to tbe diversity 
of intereel, that an eztcnsiyriy dircrsi 
Bed', eoantzy' tsnst neceteariiy alTord. 
wcteld be lost in. tiia masrs of poUtkid 
ambitfoB. '





State Bfgiite died as one of ih 
inrotretfin tho-soceesa or faih 
Sa k nnt true, cllhi
and pkici ?
■^The Slate of Indiana baa again
a-Jioornod her logirlatiiro by rreigan-
tion.-VFheniho, ' '
Mi t t , eit er in faM
The pnnrii.IowasaeiAr
inrulred, except hi ter as it wa« soagtil 
U dlreai^e Slates ol the power lu 
hold, bFjWr, a epeclei ofpropccty-by 
a of those nghla. tho r4ulis 
! war. the Slates were deprired of
.................... ingtOB i y
U the interensofihe Rnathera Raif- 
foad they apply the ‘-Financial Oil
MTOody Co Ofe'n.''«rBnt- If the prepar. 
«lhar patiest
ork Ledger adriaee
only campolled timBte 
^ Federal auriioritv eift 
lhc>r^loimed by vMi 
and befurd thi 
he right matt bo 
rom S^u to Fod. 
lasugo ol
drico on the baok of tbo dood of gift, 
ioatwell will gonnlin lew th« •
Mr bonra.—Caurin-Jlmtnat.
jSrTU JtagwUU Eagle Ibaa ipenks 
of tbo popularity of tha Soolbero Rail- 
row! BUI:
‘•'WbeBtany psiasbaTsiMn tskea te u
Ibewltbss of the asidoriiy eftbs voter, of bl. 
oouBly or svsa s m.piriii of the meinbm of, 
bto party- ■
Kow I happen to know some- 
tkia n^r. - it bit' luii
------Hie great laatese of tbo people
of tbb comity hirro nercr depressed 
tbalr reindinpon the aubleet. exeopi 
in iteoppooiiioii. Onlyatewdnyspre- 
Tioai to tbe sitting of tbe Lcgisluture. 
t mil ww made, npon tba p^lo to 
it at tbs Vlburt lIoBse.in Flemlr
. and rond 
powerIcMof rcsistcnco? Arowi 
to break up our SUte gorcroracnti 
ibrogaco State linea, abolish Sutu 
louru, and traiisfur all It^lslntlvu 
power tuCoogroes?-XoitHwrospeose 
of the masscsi And yot wo aro rapidly 
drilling into ceniriiliMtion, and one by 
due are the Statee being stripped of 
tboii dearest rights, by tbo corrupt 
li^islalion of iho pnriy In power. Al- 
tea<j|%hcr ctelm that nnder ll
Fifleentli Amendmei 
Congress the absolute power
burg for an expi’^ion ofopinloa upon 
tbo BuldMl ot tbo 5onthcm Ttnilroad 
Though tboBill, fhoa
OoupLyCourt. 
nrowded with people, 
«Fthe coQoty, ret tbe
xaJ coQstitutioi 
the contrary notwithstanding. They 
hare pasaod laws rontrolling oar State 
qualiUcaiions of 
right of saffrjige.doflned the Toten, ri-gulnied the
ingforty orbflr pen 
paled in it, and not n 
of tbe three or-four I
nsseiniiJege 
,bly not eppeod- 
na. iMio.pidlic:- 
I than tweaty, 
drod people in 
ions of
atraOiOBBto u«;rapraM:nUtisea.- TeV 
' IB tbe ftc« ofaJI ibeao facte, it U auert- 
ad that oac reproeoatatire "did not 
TOteiaoenordMce with tbo witi 
. ^n majority ofttie people of hie 
ty.“ becanse, perdteBee, twenty
' naknUae, iDsU-acUDg him to anpport 
lb* tdll. 4»MUeipalionoT»bo wSon 
DarU mixed 
It day,' In tof Ibat maeUcii, CJ!"l> freo- ]y with the ^^e tha ,' order
aioB of poWic eentitnenl npoa tb 
>at. m»i tbol be might be tbe 
mwblad V> reprofeok the oclaal





. . a iwfleolioa of the popnlar leDli. 
pfeal ofa large aiUority of the peo­
ple whom be reprcsenia. Wo have yet 
ip Wvan ex^rvs^on ordiaaatiafsctioa,
a accoontoflbenc- 
tiow ^ boB taken iu the matter, ex­
cept from a Caw radicals, who are al­
ways reatte to east • brand into the 
dcnoeralic magaaiae. 0«r people are





,to W erguso 
* Co., BCWjBbmil the righu 
•MiioL
-dlcialloiu ^^eiliur wiH ihoj- 
te Inurftra wHh Ufx’
BoUtic^ alataa, aor moke a breach io 
tba raaka of the dwaowbli^^rt/, by
I autbe^ by the 
iobal amfcdnieni,.. f a corn ...... ...
irder that congretejonai ledMalion 




to yield our consiitotional rigbia? Ate 
teudy to Jioiupioely upon our boeki,' 
i bug the-phantom oT hope,
Uio enemies of our liberties liaro 
o» band and foot, e ered.
gAiseiublf, «3>ck uiomlMr of whieb ii dins- 
'm-poBiiblj t»lh«p4oplB ofLii Biaiw oaJ ib«i 
t lai.l hill Is^cn »|KH numoce end I'uri-.i
pro.
.lent,
riMireimd will, site HiClrictdr- 
____ -vwJrigbi.rfthsStsSss.qpw,
:»»1vrd. Tfa^ttUilntroc 
pert ot mid hill by iMf »<>n. 
raiwd.stsua Ssmaor-foom 
dim-l Tiokitisn sf wsrppteil
,ral Omcrnmrnl te tbs blsSn wh«a' ui
""“’IS
Swiss site l4c«strsiia« tbo UeciviU^GuTs^
sup in ibe dircclivasf ccsir......
luniol sulborlty l>y lb> Ci.ngr.w 
StsUi, and that wo hereby tx|.r«, 
lifiodOlispprsvnl ufllilr snd evoi
Ou'e by one, 





id ere we nre  of.SWlo 
Its Is
Toliistoryof 
. lew years 
cghtfnl read
lie gon
8  Roidlospccii 
irm. b«t a plain 
. iflod in the legis- 
ihe country daring the 
^ Ko. intelligent and
thou u er can Joi) to see it. 
when properly divested ofliis prejudices. 
The sooner we can nroose to a proper 
case of the impending dangers that 
.wait us. the better it will be. %Bcli 
step wo yield, givee the onrmv the 
vau^cgranml. Te rcircu lo-dny, is 
bdllo retreat ta aOrrow; and §0 con- 
tiOBO, until, driven U> the mil, wo are 
forced to iui-r>,-nder. It i«. therefore, to 
bo hoped that the people of the glorious: 
old Coramonwcaltb of Kentucky, will; 
not yield to any seductive iaSuonces, 
however tempting, that mny bo offer^
- tbeir ngblsoi a poople, 
ate. Tbe boasted path of 
progremt to day. is only the pathway to 
national degeneracy, and inovilablc 
ruin' Let as be wise to-day if wo 
would avoid the calamities ofteomorrow. 
TUeleoaobsoftfae past era fearf
■ them daaerro te be slaves.
.The CoDWoidal AsnlTmary.
Tbs 4lh day of July 187C, wilt ho the 
fintcenlenuiat Anaivarsary of Ameri- 
rndopeadDncc. AbiHliMl eade  n bus alrcody 
boea aaderdiscQSsioi preparatory to 
While we regard •'! as
ower tbs stettefa at a rMten change lor (be bolter in the com 
Oeside*,aawe do set pro- governmcnteUffair''dunoj; the
'”.k;
Uferre epon her the l5Ui amenilmtni. 
the Dvmoeralle Uirmbcrs ofthe Legis- 
latoreresigowl. nos leavingihe requis­
ite iiember/ur its ratidcalion,—They 
then met with general eonJemnalion 
from ih# tediiwd rorty. Xmw, the r*d-
knlseoBclixk'.......................................................
ufoveidance. I 
thoB ukea hv tile democrats, by
sijfnfBg, j---................. •
ol the opi
bare been fontstlei ___________
fortha TbsWgeHimd.bHrjieTiaasj-'^'osWideea Dietiw
esUblishment-ofl — .- b--—: 7-»
t', ' Ii;"'-'A'4-r'-i” Si::;
-i..N<-i.*____ .L— snyeiusooM r |w(.rf,go ,y ai (vtm______
nor the memoir ol'tl
who aided ut- in the 
OBrlibcrlic8.b.-en »w 
dwelopmenl of tlerr 
Yot liiercpubiican spirit of Fmnee, thatel k ierc b b i 
I long lias struggled against im|>osial- 
m. kept ths aalkm in a fvraicat foi 
icarly a eentury, and wn» finally over- 
rhelmed in nmlbrtunc and detent, ir




s sad Ki.tingtwwn  .
ir; i.f wsttfh.aran-rv, hs> llinrtiugly dmo 
Mnsvl ikv (ircngtb, tUsdmeu, dursbiUly 
snd .o ur.es rf Ihs W.Ilt.n.-W.leb, T„
«li.fy tkdlelMb>eUlkew>Wp«e|i.btoC«. 
eid. lb* que.'lh'n •• 0. lb* rcsl T.lge of tb«*e 
time-kvepers-
More thsa UOAtSOedheMWiSriietirsnew, 
•paisUaxfur IbeaMlves ts the pMkHsrf.tha 
luvpU—epmur sad s cuarsalMrf Ibter >u- 
periariiyevwaU etksrt*
oeasiiie>lioe ud great eitea.
Walihsm, «a..
'IM
•I theUuripsny's •Il a c 
• price edOvb 
wbekay
my Mker w.i.-h mrrsly pay from : 
p« eu.1, more than nwee.uiry- 
Tbese time-plcm eoRibiii.* every Imprev- 
meallksta Uag eaferivace haspnived of rei- 
pmcliealBM. Mavug bad the nfkmlrfamr.
1y rvrry iavsnllae ia w.tebvUakiaE oriems] 
dagialbbeuunuy or «arop<\ only I 
wtr* anally adapl.te wbieb.evert lmlln|
Ibe auoMkmuI .rtii.m in eur worka
t tb; part af.lh. public, dcnieoiirk 
-QalUI ts currmt aad eaduring
Ainl'ng'llili nisiiy ioiprovemcnlt we^ wosld 
p.rticuUri*i]' . — - - •‘3;&iSSgiW<sali6«iBrr.
^ nvoD 9
"Wholcsalo Druggists,
K*. 4T. 8cc«Bd Blrcel.
Oss-lb-ly.________ WwyanHc, Ky,,
-A-ndrov T. Cox,
(Fenacijy of Fteeniagaburg, Kj..)
, NEW
HSsil<rii:.n.! wTtJi tf>t Ainuii, - vebah.viaj^bsd t^ ter-omi .
unlvermlly .dmlurf by IV.IobuiteicIv to bn 
Ib* bast, ig,i wte la tel gradm rf W.Ub,m
AU WUtfeam Wterbw bswi du>l-|<rorf 
«apa prtevctins ibe movruieut from du.1, .ite 
k-<nouistlH-rermnly rflhefrv4u.nl clcaii- 
lnsn.-.e...rj in mber w.i.-he«.
-IX-
HATSTILLE, U..
It Eitirelj FRrvkAi 8ta 
jMurr Ut, 187
.*a i N .M' oijcrfof pii
c !s to be a healthy mode ;
, a^ endofse the
10 onferto avoid tbi , „
iporlionmont bill, by which tin 




, . Alas) for
ijSof rudicalism. ibeyaro all adapt­
ed to Omergenoiaa.
a^Ofr. Jesner roccntl; 
iw the Ohio Lcgiriatarc the followirg 
prcatablnaad resolutions:
•'WMisess, Tb» •UteoTKeolurk' 
Ktyuklic, e.rrriteng iho right tifs i 
Sr.se, rrfawd (•> chMter . evnnin eerpi.r.iiun 
..kijij; the tijl^of s.yibousMte territoi-y
WllsSE.vn, IVilhr-iil (Iniris* lu ps.-i 
t^isaiunae l.< the eourw uf .clMia rf lb«G' 
rte Al»finhiy xf U.C SuWr of KentucLv i;i r.- 
f j.laj; «'diarter to (aid rorporatlon. welierahv 
lei-e ou r better that each iJtste of Ibn Fadvts'. 
.i.-sbuthe mil snd fro*rigbl lu evBtr.il: 
nduu Ic-BtteaUwi, snd dsturaita* ube.
ucrumur ctpersiion. rnsj » 
hfii iba-oU ^taU: site Uiai 
i..rllv rightfully 10 coeti-e orti
State tot the privil-ce aa n-wvlMd;___
WwBSKOs. The Ull tneiiilyiniiwlured inte 
tbetiensterf lha VDltedSSalN by ihu Uon 
Juba bhetmaa, b’riUed Sutea Senator from 
Ihiv Stale, hRvIng for lu purpeac the fareiriu 
u}H-n -aid Slate ol K'-ntiivky A eurporjtron 
c-.nlrarv folha orprea* will rf the pwu.Iv of 
.Stele; ma wprewnlte ill liter
■te who. if 
I'ure riehl*
maaid
lellnn and tup. 
John Shormnn, 






Xxwa r>EW-—Mr. J:s. I. Dorsey
Tt>THa7,.vBie's.—Go to J B. Dndfrys
dm- itOToati'l bny sbcuU of h'litnre. aiir 
Ee«tnn.tivf \\ „ tie W. ia (he world
.»»r •tetrert1it*mnir»^
' THOMAS P. HABGI8. 






Gren Dojk Bna H.-l liouv Pi.rus D-*!'* sod 
OrnanienUI Tree-, shrub-, Rmi-s Flower and 
v«geuble Iteeds l> Mint fet* te all who dvirv 
It. Dot OwKn|>lirw K.uWo*. i. poblUbed 
for th* benefit of our ro.-,^i»a, te wbom it u
IdbcMldi.eminl tethe trad*.
-NAM* NltU.S-KR. Lniiieviltr. Kv.
WAuI>CTKl>. Wterci. .. n. any a
The -jadteoare 
». the Coiv<av 
Avkbkab
Bll-te





' ArrLti^a. Twv A Co-, WBh^na <^b.; 
Autii.:o> ^VA^ u l>k. Adam. Will
Wai-iuau Wat.-u Co- WaHham M.M. 
P.8. tUBrtmv. w.llbani Maes.
AVb. LI.LBTV. U alUetB. Ma-e
UvMX Waicu Co . Uteios, item. 
tiaR.lbc the .|>Mlins ..fili.-te nai^^e.re 
fulle beh-e-buriiig. \nv varialiem e.oi
■ is^lteter, iBdietew e.'uni.-tf.-u.'
•Vi> kiLopRf-iFru.Y ^^•r<lR*^
:li' people of rierelfig .ad aurraaBd. 




UI.Nib Tie 1-aal te use. 
I.•.k.ltei, aiileot. botk ,id









fV mil Oei-u rf ri-mlnv-. ?flehoh,.-'
Jusit Recehed!
Ilnre Jn.i Sinek of
fiiRDE.\niPLEHe.\TS!
9oes, Rakes, Shovels, 
Spades, Ac.
AHkitebrf l«;,.-emeau fo, O.rdea v,
-AI.HO;-
Corn ShellM-s.
Call ud AS* theoi. ,
Mf ■rnoAi.vs uioKsoM.
'TX
bat sny perileteot effort to noia 
•a the rebukoof tha ponplo of 
fall suite eliiEEneofibe UBbad
IToion BBd hope lor
wo arc enable lo dlacrJmlnoto
the Oblt^Legiilatara, and -(boao which 
actuated aomnofthc people afReoluckj- 
■ rcquwUtig tbo Ron. JamcB B. Beck, 
support by hie .vole and .'mill 
tbeaaiDO nonauro. Kentucky hasboon 
notoriouB for her fnllhlol adhoiwnoo 
the duclrine ot State Jlighla over aince 
her adoption ol the ratnoas'Bceolulion: 
if ITUS, nn4 17!i?; yet wc aoo that aom. 
>f horpoopio are more willing‘m con 
cede bar rlgblB, and oonfur tbetn upon 
;rcsa, than some aro of Iho 8UtoCong.
<>fOh
UD(] rcaoluliofia, the f^oolrlue 
Bighta ^xUwedirOB-a corract oUnd- 
M(F oDgbt to rofloci tbe aenti- 
SteU inpoint, oatT eo Umonta of Ibe pKiple of every 
tbo Ug{on. To do oiherwioo, irbut 
tsakfiij^nnoafum to the pulley of rodi 
eallR^nd advance anolheratep 
pothwffofeeutraliaation. Hono
grco^dbal interferoiice in multeri l>e- 
inght^excloaivclyto the State, is a 
.-medy^r no evil, and the iioonor ' 
mdaa^cd by tbo^pooplc the Letter.
r
K«V^. perhaps, in thabioioryofony 
!oplo. fin. ihi'i U^CII displayed to the 
-■ Bincnn and-coatemplIUa 
iC.t<,eJgi’m. os <hot pnutiooU 
the wuuld-ho Jigmlorie- of 
•Sutei, By IkruBlIog littic-, 
tetmxi ofgrcatnaaa mi4; 





On lar. 29, *1871,
XcarBlscli'a P.te OJfi, 
illo A G«r:>,:
Horaes, Moles. Cattto, Sbasp, Hoga
KAaMISn t-TXBBlMl WA'KIXS * CA8IB:
Hay, Com •airtointai 
Same large ITiu-J: Mutes/
A LOT OF Two Tcnr 014 .HL’LERi 
80.-«CF»K VCAULIROni MPa
25 bead 2 ami 3 Year Old STEERS} 
SOME TJlOFOUtm.nilED 
UAM CATTLE!
cowy, HBIPEB« A YOL'SO BCLI*
AIoi
XteoA<tt.tonrI>riee^'
iVisarora Sugar lil <;;idHc,
Flour at M.iyn/te ,.nca.
. - Fint .^pt from Si tone.
lot of SootttdovB Sheep]
SOJiC FLTRCOSTlTOLO iatEQP.
Ii be Rives on ib« ■,.>
.................... Enerc. til-, £(Vj«I, W IJ
wake I«ani>- miK nee.] ad,lr->.
HOLDHllMASACALVni 
Oeavr.lag.aq Jig. I aiaua
VALUABLE PROPEBn
l<'*or Halo!
PpUB bWELUNti Ih' WHICH I A
X n-'W hvin4 -Aiwued un Watnr jiirmt 
Pier-uin^-hjrg. i. fur-air. ai.J »jll U-.,.IJ
rmional.tetrtmi. Tb* propeety it in cml 
rapwir and ksa all lb« ceuip».ieecM auai-h.-J
sfhnr.ir
AVI. J-O.SfLLtVAS,
IVo. 1. X-<ol fo
TAM sow OFFEllSa roi RALE.
‘ ‘ ■ IA*. ■Til* i.t ba>
aapirndid i 
flunk fenee ae.l wr 





teUier f.ie pweluram 





Ikon .g,r r..pui..;bilit, ie w.-U '
1-ISTSEig-T FlkBB. 
AdJec.. WHO. I‘, ROWKLL * fO..
AAvtwlMiHtAgeafa. V 





























l»-A Generul .*«-* tfoR .irtictea i« 
•ay Line, OsU Rramtnt Friett. 
XoDBEWT.t'OX
Flm IT ItorkM luma.
ro.iuad.
£Jr— if -KM for All-aw . derAdar*i.O.W.HSUTIl-T,w(
gpeniU A Firel 1" 
tbi'M. Jet,. R.ni______ - ™dT'--'
^Wefo wc inleml laarll
1-ayx.n.t.






Blue U, k i. 
fonji.rMj
ihn land i, alTaferf^o-)
tiitiW. Tba fanuh*. ina itWU aeim ol ihnwite ofvajuahk______ . —..,,UA





Agents I Read .nusi..
W "I'-.y ■.‘.LLS:™.,;,vts' "5.7,iHSi™
SlacksDuth Shop




lilcpii; A. >VWto JSuJl
i'-’ifee i"sr.|~ fs
........ ............... ........Yankee ,
pudenee, w^comu Jho Uagking atock m',; ic^'iMv.v
j»Js»&^riOefV,























1( $14* I Tnr, l■■!mU^T IS imscg
THUBpDAY.lUIlGH-.
OarJen Impleann($<—(i<i to Themu
kt«u «t}ie nd1ttpn?in.^. H' 
wilt sell ttiep nt • Teip^^oil profit
..9.1871.
A< will be eceii tVom lii« KtlverlisomcU 
eleuwhero in ihiapnper Mr. 11, C. 4»h. 
tun lilt* ccta^UheO «n Agency tbii 
piece tor ilia uUe of nil suiidard works
no fafnlsh afipbookitit tlie »obl 
price* witheot eny «lra cburg
jyuSi yvhrc-u>r»."S!Ssw 
m'AIUJtaUtfvuM hMttti («fVa 
pnpermarktJ "1-71 ysf**'*"ii •■imjartid-icillUrharvfd 
far Ike time flgf f>u» art pMiihed, '*
tftJto o4 _
Ac PjwT,—Owinctci a eury sm 
Md bnapected d«th In onr fki 
which oecured tnlt>e «arl7 PM* o 
week, we were nneble U> 
rcatl^tp. ^ilh * paper ta»t Tlmrs 
VI* Lope Ihl* WDD'^uncetneQl will 
aatBeient apology (o all. VCo toko 
occasion to reiare ov haartleU k 
tode to our^ numerQU*. fn*nd:
tl>al We liar* friendt ereo if this U ihai 
•■icidaqd. UHcharittW* world" l^sl il 
lid to be.
:ocatcb;Word anddrisfioB. Tbs 
wcopo aliQfA lh»t aono diaaaaa* 
like uaniaiUo growibs upon 
HeeelM'or iho M.iod, and it lafartfatr 
knotitt, that nora* sobile sobetanec* 
uQttlroy or espi-.l Uipm. Tbc«o snb. 






Atl,we want ta ibe raitraad.
“wittSooST
The lunaeentt Abroad, or 7%a A'«r P-l- 
grim‘, Proirus; heinj toou aecoiuxt nf 
ihi SUamrTQu.iUr «'U'i »^rs e :̂ 
curjton to Evrope -lad the naty JMod; 
iritA dacriftioot of counlriee, nationt, 
tneOeate oaumliirM,-« tb-yep- 
scared to the gaiioT. With tieohun-
' TMsbook with the above, tillo wc 
have upon our (able.' ]^t ii a very luiud-. 
aome octaro Tekme of 651 page!.' 
botutd LO abeop and morocco, price 
•3.50 and M.O^. ' Wohare oolhad litno 
toeaalaa ibabooka* tboroagfalyaa 
»g several■t  *we would like, but anerp 
ebaptera we fosl coiiOdsul in preiioune- 
*Bg it the Terr soul of wJt attd. aenil- 
■QtimUUswi. it drawl a irue pi'eture el
oiupiuod to, lukt 
. « >il  wbtob does cffac- 
ly eapel the diaiwdete th*C brasd 
ra kle in the blood to rot out m it 
ebtuery Ilfb. [Merce^
t|aa bare used It, aod have re-
eroua eertificataa can t>« si 
ry i I-iojd’i DpoS 
Sccuod'aiid SulUin atreet
k Biodrii
bare sc*d ^UMAtohoale. Beeadve
t^WcDt , ______
n-ia; -Uoa. The*. V 
Icoae accept our tbfpaj for publtp
!(tJl trre-^^ehavealitorantreat 
)o store br oAreadsrs urzt w*oa, {rout
Uaysvill
wmplaiuu. Sold b 
drueeisu everywhere.' ffir ap!d. ; 
Vr-^ ?• Ljndsaya Driffi Store.
fU LiltU Car^ral.^Tho Vartdi 
Ouiaberof this sterling Juvenile ednea 
to us as fresh a* lb* ttrat breath of
........................ Z'St
Each
«esiaskr.-S;etBamber the' .UMgAux 
tob.riv.o,« qeat WedniBdai 
Thoraday eveninj* by 
the Presbyterinn Choi*cT 
Thr rAr-rpe^.—■
JMaop <io.. .^y. Tty »?*1 «?«•
anri „ .
of stiUirtoiBing rewUng nnUvr,
lunW*^
a^i 'abant as much'reading’As any 
^inai^ book oostin^dne dollar and 
y and a Valf. and the twelve Ddenbendfooe 
iMi.i*. Q|f yenr.eo*vlBgoo,ly $1 SOfo.rB) a vpluinn 
(iiiusl to about a dtateo ' ’ '
.lore, ,1,40 .
and re-
BaJtmg Pou-Jrr.—Oo to TiOor Fish- 
er,s grocery a«d buy a W>z of Hr. 
Price's Crvaq\ Baiting Powder. It is. 
the be«t in the mnrbet t^nd 
to give s^i#f|yoti<tp « tbe n wiTranted' mousy v(H!
. te iiitl —Opr. I
of lbs well known drug bouss 




their [!ne (bribespring 
Wish liiin a ptcuanl ^rip
Ksal, last Mond ,
stock cfgnnds In I  
trj^. We wis
aUya snAi arrival kono.
r-tW-'usr.—The ladles of the Prcsl 
tcritu t.bl«rli «ili give ase^i?# of TaU 
l.«m at Us OwTl JVuise. M W«diie*- 
day and Thursday Rventng* ik-scI, the 
15th and itilh iiisl. for the boncQl of 
rbodj,their (Ihurch.
Viaitead ilivMi inicrostingialilcaua. ** 
we lei'l warranted in saying that they/ 
wiIItwpilU'HUp ii\ handsome sty!*' owutli 
Mt the ladies have a crowded houss. |
Thrre IS nocntrrtainnlvnt wr^hMlc ' 
botuiafirTas the toUaainr .
^Joba B. Miller, (
readers that Elder E. ( 
rvnjiotiso ;o an, itvilalioa lrop~a la 
uuiubu^ 9f o^rbjs', 'citiicns hat e.... 
svnti'd to deliver a course of lectures at 
Up V?vi UA Ibi* place com.
iciiig on Monday evening, lUrcIi 
I and30Ui  to continue during &o wouk. 
Tnvsp icetnma will embrace the ftiUow.
................. Imctius bv Uvres.tt.-ilU'.vr's's,
111- Ttis tir.'o . 
the I'smH^Wi -ifAl;!- 
"IV, ■n.sV.i.isn'Kn 
riin
- Tii-i ksU«^iatftm Eagiirt,tad ihf
.toaUa Kpiiira s^ iu dci-
Emplr* and ihe iavuien
K -pirs at^d Iks figdssf
MaTTi 'jfi.-~Vio arc indebtoiMo Mr. 
Abner Evaue deputy- C lerk l-i?Uo M 
lowing list (if marriage license* for the 
ttonib ftf Frbrusry; ' , '
w™, IV. Bi«.ndS.llit K.r-rt«.- 
dsn. W CsiTsrt Slid Mieris Thomimia, 
tVn. W. Evsnt and La. v V llunl, 
tVia. TV-vl* sad fUrt.srs'A. tisnlev, 
f. I*. I,,il. ssd Vintials l>. P. Claris,
IVler aioaa sud rrsiicit A-
Pervii and UsrgiO Ilravas
. Morte 
pared to and Jack fiilM.~We a
typo I
ps cheap at ary other printing rsiBhlish 
laenl it) t|)s eouolry. CaH at thi| *fije 
and leapo year orders.
Xorpr £dle.—By relerca-^ to oqr 
adv^rtisiDg cptuma* it will bo soon that
postoaee,oa t(»a Ali^V,(T
lla, ihMP. bogt, Ibrmiug atebiiUesttli
toad theaali 
Jtod
. Xm CtanUs'ir* «*ll U
T.
an able lawyer andliAa baaconaider*- 
bis experience fn ih* practice of his
♦^e'hrip pf legal oqnapel.' dip 
practice in tlieCIjrcait Courla of
him to thoae ueedlng 
• 'H*_wifl
, KieholM. Rowan an^Balh,




night the Thospion azhihitiout com 
tnesce. Fromlhaprogramracswbicli we 
h«y* before a* • veiy iptmaiing per-
the whole to metud
evoaing'"tick1t*h Times'' will be pr«-
beany good laugh and .altogether an
A/«:-:ji4uV*ica tern an
this paper Mr. |sa. B. SmiU. as truatoe 




Baud OtouiiW^DeBVahd Umomber 
theMaytifw,}*, ;
ruiiijrH^lha A.
nf Uwg i*!®ii-si ut Hi Apofulur and pwbsmg etylu 
ic leading histuriu ticrnuoage* cf the 
iblii. *l;)MiHg licwnbclr 
luigns, MinqiKwl*. and ai 
l)*Vfl luldM iba purpose ot 
man aweloiiment' an-l |rcdemplioii 
is highly in
t vni n i 
B (Utia u bo  live
>1*. dmisiraiinns 
el CKhI 
•Telo|i e I 
This aeriua (X LcclU{ 
ttruclivd and eniertainiiig, 
bcmlina as they do, tbe moat intoroat- 
ing and striking details of aacred end 
pKilboo blatorr. from the Patriarchal 
^ down to U* lall of Uo Uomao
Wl acrica of snh}c*U >• Hlastmtod 
by mngnificent majis, covering nearly 
1.000 square fret of canvas*, and com-




fur a period of 
idyauim
Wo b ] " —
have a l i
CDUtae ., . . ,., 
iustUntion, w^l known , ,
sndeejoyailivircuiiBdoncoand re«pec|. 
We fsci that wo can ininro him an ap- 
prepimiye apditnoe if not 
Wu bopocrvy otl* will
..
'^he door* will V* opaq
hat Mr. Willoughby wijl 





ffou —The metchania are 
ingipg on their new good* for tbe
. . lorwuilbuyAW. . . 
aye confident thaAit will payanypersoe 
to go there and ezamine Uie pricea of 
H. S. lAiup ipd Gee. A SOD.
Mr. lEC.-. la mettng a t*ct 
liitiaeiBeeoiUgeiD OhMtor. iieiah 
an of tost* and will dbubtleu erect a 
house that will be an ornament to tbe
1. riSox, formariy editoc gf Ui* 
paper, but now engaged in tbe whol*- 
•ale groesy baainew in Mayiville calieff 
qh u lut Friday. Uo f| doing a large 
busines* nod it will poqtinne to grew 
larger, oa Andrew U rery popular with 
the people In Uie seotioDuflb* Quto. 
B is A regular,.adrortlaer in this 
iner. •.................
regolnr n* oloek worlc. * When yon go 
to CiaoionaE look out tot tbe BoAUna 






BOW caiUd the "Central 
qew propncloc* ar« V9II known to the 
irnvoling publie and 'wo ezp«etiortbe 
peqltal « full rogUtor alwayA.
TboTablrax dab roaliaed ote; |^0 
by tb*irruo«otexbibiiioni. 1
Tho wo  ̂n 'tiitqad ^ ^ly
'^Tb&i&£ uTt:. (The FteWngi. 
burgs brantb of ihe railroad will now 
rertainly ^buiti. Tbe MaysVmeBab- 
AcriDtion with what Uie Cknnty Conn 
of doming wilt coatributo wiU b* aqfii- 
uiBol to camploto tbe grading, Airniib
Ml* Iron; folly Jbo The
ouee** of this ^\%'rU
'lemiBgsbnrg oa# of the'm
sriortoWM Ue 
igbt Mr. HuT
bcailyluo^h Irom the reader.
Toll, wo^' a pi 
di.‘ Thopc
ly suhacriiAion. It esnootbe nad of 
iny dealer*.' Opr 3roang Wend Willie 
{.Cord, jr.. it, now cutivaasing'for 
dbeoriborf id Uls county And,wo ijeulu 
dvie* every bodyUooU on liim and 
uhiaio a ec^r,,
iotraductumbv fViUiam Cullen Bryant. 
A large lo/usw «f ItH pageti kamd «a 
A-indsoaw sf,^yri« #0-00^
This book (Us the prefheo Indicate*) 
bo* been prepared with tbe aim uf 
galbcriug into 'CAO. vdum^e the laiveiC 
prpclicaMo complllalion of Uo best 
PMm» of.^i^En(^h ^pguagg. ^In
It IS tbe moei’ cdrapicto l>6ok of tbs 
kigd Uat wo bare aver seen and iu 
usoToIocm to llfr lover cl true poetry
■alreWr is *Uri‘n’°'-
' iclioQS Uom tbeand A1ab tbe ged#ralrekdcr it auii It abound* iucb.iico selc i us i 
boat author* 00 all tobjccts. 'It is
i^^pe’usabFe. ’Fa a'li lIs lelatloos it 
is a vatoq,b1e tyoyk 'ud should be ob­
tained by every family. To* the editor 
it isbw n'extW book to Wehslert 
l/'nabri-lged Hiolionary. ]t 11 sold only 
by eubeoriplion. Our friend J. U. 
Uvndon isfbo agent for Uie county 
Aud will eollcU eubtvripliooi wheg vbu 
Vni have I10'opWrtunity to lee Hbo
Wi • •- -
ualring 
A book
Forlunrt, end ITow. Tkry Werr 
Af-iifr; or. The Singylei an-l Tm'aipAs 
of Our Srl/maJe men. By .Mines D. 
iteCahe, Jr. Jlluttratid and kamU 
tome/it /fbtund.
We have *Ir##^y refoi 
wk in a quite lengUly artici.
good bu^k anY ‘only r^iti rouly said. It 
that eh(iul4 bA popelar with Ue people.
J. O. Herndon it the agaoi tor tbis 
county. We cun loccommbpd the V.uek 
to every body.
yodf^ ^F. for gtato BoB'
The foUowing uem,mnoicaliona in re> 
ard to Judge Hargis and Ue Btnte 
icoetortbip wo find in tbe Cariieic 
Afcrcery. W* Uink we know lbet#ri- 
tor from Tilton, uud be but esprosse* 
the witbea of the Democracy of hl\ eoc. 
tion and of the whole county.
Tiltos, FLeaiao Co , K».,) 
Febroary aO, ISM. J 
Ebitob oa rna Maaconr: I hoartily 
inbur with you, Mr. Editor, ta what 
you taiil Id laet weeks'* Mercury c 
eornrag Judge Hargis as the Pti
to repreaenl (hit Ben*, 
torlal diitnol in the waxli lo^alature, 
»qd aiuecrely hope Ue^^d^ wiU yield
wmit hit name to b*uaod in that con- 
BCtion.
JudnaHaigla leayeong man (rf finq 
ttural ability, •* a bigh-nood gofetle- 
lan, anil poHoam a Oemocrntic r«- 
ird *qanlto that'cf the beft man in 
10 diitViot, and at ftowa* *nd Carter 
iaady claims U* B«t>aton but or* will- 
lag to aooept ^fo Jidg*. b* W>g a 
native of Rowan, the Hemecraev ef
}n Inymtof abmiy (2nd 'aVatlabitiiy.' 
—ikper dloe-ifow i*-Ui*-«N#o*K'who 
a#piroe to Ue position, buibave^eard 
lb* 'aimM of a«*er*] genliemoQ lug- 
gesled, though none oflbem, in my 
opiDloQ, wiirbeosiodldatQtfqribooomi- 
Uotb|bjudyi^Hi^e ia flgt
veil believe be 




tiutk diatriet, . . 
Curtor, I'Tetninj. giulFlet i ,  TjfU^at coiio.’
nisb. Hie exiganciaa ol U* 'lime*. r*- 
q^uiro ns to be TigilanI nod active,
.. Usru£l«ellw<ii>.f.
mE"
W* then must bare.......VyW:-l e  a nui edu>
to be eminently gqatifled to 
honor and distinction npon his
_____ t, must be a eton asd i^esible
Democrat—educated in heart , na wall 
bkad. He moat be active, bald, and
A.T
diatrici
to u  
dber^le, ig order to proigoteandpre. 
teciUelotorost of his people. Hoot* 
ty. lOlAgrily’.Md'Adallty nktutebarao- 
Uriie bim and be shihing lighu of bU 
chatoctet.' Kmbplae<lAn(^e man. 
and ia entitled t* bim. Who, then 
shall it her
i l. siMii
Mof^' nt mllty, hMloMiiittiM tfetp^lA IktQ
position.
^l^V>o9c«'M*«<7MsaaIttb4ir in­
terest and tend n man to the 'Senate
'■-aVo career of Thomas F. Hargis A- 
moAgns has been abort bul lllsMrious. 
Uoadoptod ourcouDly, and rushed in- 
t!;; J^omoeraoj- -at g 
critical time. By his boldness and 
eaader ha aoenred bamoar and uuily 
tfi til* bariy.th'Areby 'grcsflVaogmedt^’ 
log AhasaiAeaUnt tKe n AjUeCDonoe- 
racy. In onr couDliy's darkest hour, 
wlieh hertacrud ngUts and liberties, 
were perilled, none stood firmer or. 
graspi-d the cause more eagerly. His 
past life i* but a ji'rolade to oU ftiture. 
Let us, then.to Uo credit, of our 
uDty sad party, qarfycAII a cobren. 




The German Republicans of. Mew 
Toil' have iuoed ag address in which 
they iiereaD((tbat Abm*' n«w plank* 
sball bo put'iii Ue Kopuhlican plat­
form. They, are"' ' • '
L ■ fotawmpHkpo-AIAlS® «*'ereincnt schools are to be of every 
^iVlK-*'Bducaiiog toboCakoD'out of 
the hand* orpantnuandgivun to the
qufred of all persons who d*aire to be
iTataraliaed. An examtnalion is to be 
made o<every applieaat.
A. “A national military eyttom'’. ■* 
recommended. What is probably de-' 
sired is thatofPrussit, wbereeveiy man 
is'obliged los.crve five years in tbe ar­
my. and for many years ibcMfrer be a 
tniliiarv machine;'
To Tua E-tbixa—Wo are' now pre- 
«r*d to print vUltisg cstdf hi tbs bl|b«t 
lyleof n-e art. til^e ut atatal., .
slSSlS- M-iSSSK:
Ka„ CHM sell Lambw, SUwglea.
Cooper iuaB can 'be bad'at up 
•Iber point sdtalb el ritUbarg.
1st. They k«s|w - Uan
,j uiiinr cstablishmoBt.
Hond. Their BDgiialuta:
IvgliAuey enable* them 
stock cJieapeK 
»d. Thtgr have tho very bjat, rni- 
cbincry n»d orury convaaioikOA for
4 A. Hey C^dotsUnd lh«9 businew
ot being dopondenVon Urir, dtujilqy-
Dr. KiUESCib adviBM Camnsp* 
tivea to go le rioridn In mbtoT.
Ibkofi Stf II14 l*.t ibJriT'Svr^wn <Wr«i«4 Mf
am jBd uQBi uiS iBportBiit ftus 1* s-r tSfl paiMi i« 
•<iail UUUS luU. us) ISt’jiv tfriljilimm Bila lae-
—....... ,1'rfSSfc^^eaSili'JSr
lla. hnoOml -mia flilLrr A»s Uu h<«r 
o.I.llSrn- uWniB tVrlda BWhl ta W*r, aa<
,Ja..Si>.DTllla, )II1ml4.,r.mn^Tc.n>d uur Mk«r
gove
bob it oppenn u la^s-^riie'bbA
vhal vagao, 
agalnst'AII
recognition of ^oii and Ue punishment 
ofblosphcmy, andso furtb. ' Itdeclarcs 
Uiat pubCc tgoral* are built cxelueiVfely' 
on public inalitutious for'oJucslTou and
6. Congrean should pats "a civil asd 
penal code for all Ue Bteics. aoy State 
fawa to Ue eohtrary notwiiUttaading.” 
The code Napoleon is tugg#«Md as a
7. Stole rigbu are to bo de#Uwy*d 
by a oontlitutional nmendmoot. dcclar- 
ingthat-''allegiance is ontv du'e lu the 
naUon." In ihoStotc* il'is hinledilint 
tbe powers of countries and oilieaabould 
be maforially reduced, if not Ukeg '*•
lutigUe spoils:’'; This 1* repudiated 
and whnt Is railed "civil servi<c reform' 
is advocated in its stead. Whet that 
"Ovilacrvi.-e reform" i# wo are not 
told We may reention hate th'ilt Gen­
eral JtcktoH ^OToV
^ a. For Ue proesnt wo moat «Uck to 
the ppresent torilT.
' Tbe gotucdifieDt ^ Ue Unite
Stoles sbnulil now endeavor to "oblaii 
agenonil rocognilioD ol that liberal 
priouplc knpvn as Uo righto af qeu- 
trals in timo'ofwar, on land or sea, 
and have the same made on iniegnd 
part ofintcrnalional law, to that ia fu- 
tura iM Alabama c'aimi or wunplaiou 
on theiale cl HTTr-i c.-t^ri##-" ' ‘
The ameont ofall ibis, ti that Oongrots 
is to huvoypslly ihcfcpscd powers af' 
the Stole* f asUy Icsi. Tbe Isltcr *1 
In fikci, to be obliieratod. The gofer 
mentwould he,on this plan,* dcMiotu 
afrcrlbemodctorPrcssia. Hmigbt 
called al(epublic, but,'is fact, woe 
bean Empire, ns corrupt and rotuq 
that of aiicfeat Kome.— ^'s Eng. '
Hoi FoaCauPsiai nr ISsT.-ltb
been sbeut Avs resnrince t(ioel«M oroor 
UteclTlI rrsr snj tblngt are now seljllDg
Arailr in s psaiis bsrif All sjtki?* if
prires and Andrew T. C 1, jisi *m 
UTi.iB I)
deaths,
In fr!. pl.ee, nn Uon.I.r inorBini;. Frlrus- 
r Sflh, fM) I, i>| s frw miniile. before S e'clnek,
R. end Herriet 1>. A.
Qatutu
(dm wpnAc •skesp |tT.A«A'>j Ue
e «A*an»y.4eA—
f tMjen from iw. Onr grirf for s 
time wemed mere Ihsa 'we ceold beer, but w* 
freedoaa lit epoet
bud bleomi nn ssgeKs Sewer in thn f;srdcp of 
_ U*!lgo'lic ijiirit, Uvkonlns 
Ol best afir load o*r weary ftfrUUpi Ihrougti
MlMcAst/ .TMlicea.
CttdPfUm raetp for tlw BlUloas.
or ineoBVenltncr It le sa'dbeimttii &lMe<«. 
keditt ebettoscf Isnst'proaftptoss^ peif 
llSMlsos, 'semnJj.l and reeioia^e (Ipeiation 
of Heitettsr's Suaiacb Blltseh Tbal genial 
eerreetive 1 jjp î uiiHi fade ifedmig. li 
msofi'ee^djf^risrlj sndk'csltkKilly aader 
thj)'ipd4sfi*sf"(b*.0Uuts.' Xbsir tctloe 
brlngiitfockfrumastsuef rebrilfra Into 
p«{tKdkerwnar w>tbUa|avt<>f hmlU. If 
CberehoasdeeneM, it-llrpppasn; if thst* h 
dds«:h«erbnck..cbt. U'.cesieeiiT the skin 
and ifcs will!** 5f ibs eVo. are llaged wlUi' 
supsrbnes til., Uct. rwyee Ibeir SUnrsI 
hue: If tkeappmttsl* gon« It rettrAt; ff ibt 
diEWtloo ir leipsindAii'rntfofefoki hrie^ 
wbouvcrtkanaiptoiniof iMoaOpIUil n*v 
m.y be, gild wlijMrer the pK.«a l^g^^ua.
.....W-Biet«ly*eoB«tlti)tioo»lMrid«(cy „ ......
^^Tui rtg^g 
UiipaUtahlQ ontiilata Thwe mm 
CV qaa'i^tsild a lotipmlr "poade
r«her''they'ibould be premptly-hyrt^w! 
I#B> efbUllout kskil.
on Uo Al 
buy Ibolr
18^ eH p___ ___  .
-CAriTAi— - ■ -Iusws. atjom f, u*s - -#400,000 00. ' ■■ r. ‘ #3.ooo3Besi .
Over 4|$r5.500,D00 Xjos«e« 3?»i<I.‘i— ■
Ja«, W. UcAuam*. Sreretory. ' ' <>•
JJB*.M.RauM. Asa't8ocHy. ■ (sdto..Fpy*A VicuIrMidouW e,
J W eOCHBAH fo 80V, AffeoU ft>r SfiiOBcky. XWOTCITOV.




T7NO8 MOORE. I^isTER. »GVAI,
Jl/YOUJfU, CL'a,l«T«. IWimeutS ev 
UcmdmT, Wedoeedey and. VtU*]'. snA ow
uf tbe FUmfrctlm>A' Omnibu. at 
..... ............ iATtvei Cinetrmeti every Tw»d.y,
nurwy
Tllie, and receipted foe, 00 Orsh.^M'Orah.'ui^Wberrde^
0. I. Iill-F« Jtaftrille aiA Ciait^iiU
____TiisNe-1 frM
r^An. BOCGHSKB. OiF.' fiHAV 
KJ end AhRCK KLLIOTT. t;ieeto.i:^
biiedrwi ..Uotl. r e«C. A .mlUe e. tsteuit.M.-
_ s li.............
btonrin. Ur Ch-eirnuU. end oB I.
Clncinruui eeerrM-hidsy, 'WodoswlsyWiA Fb- 
d.y, el U o'eWb, M. _________L'
IVTo-cc^ Otveli
G&OiEBl & WB STBIBl 
G. W. WEST,
Main X #tree.t, i 
piemlngsbstrg.Ky




wi AU wow pi-rliaa - ‘
Ke» Oonstantly oil Hand
■ O; . ■—at ovwv— . 
l^umTkor




• OFeVERi'PESCErPTIOS.'' * ' 
lyat^ Drchecd Lumbaf; 
Fioctiioorr Weatherboard*.
Tnmos. ^Hads. Bu6. Bnekoti,^ imjiDHiGs-iiiimjs, *c.





£r (wmi eU« l«e«.sm
. -lus-.t -O. u Ur le e a<»S id Kbewb'i pelimtr
• Me, etennuwre ellh e>, dlientiiu iMr eiB tU. ilv 
•ort ISiI It €>,>lr*L TbU euluudlUird, ulute etil
l4aH.lid«ke l^Ali nr—iir>. Me-.V- 
jMNIedTelrnrv, IS. iramvA-,n (el ipefnAm..
q U,. -T^t^tbewui-1—en> ao-l
2s.~ta.i-."-'; ss"S'd72rrSs-s:-sssasg^ «!' II.! e t,Q T H1N 8.
imi
wjin * rM.omcn-e W ■ iSwT?JKfir*S-“,^s" 
—•If liuusm IU iiM. uiibepemr SM.Vweui.
SoxeeS Tasu >»•* rnreS Mr wur 1< wMi wnniel
‘«;ru3B2iSin..sSS
M....nUul;::  ̂"Tfli.: ^8f.*asaai; c:r.3a:;£;iis
Ri.T ISrll drink wrier end «l w.ltrnrUun.. pour, -d-. 
pirn, ptemi, p—brw et.reee, wUiirut -hr tllk i.f tell* 
.........
-...diiluB !»■«>>. iSer tie IM M lUbU l« Uka <
,at er cnrenSdiaMia Mi—ren Iwar a auddaaeSi
rell dImMn. In all laaenaoM Huannanr mi eradl- 
Heaa. an eipMi ud ctanrtMiMr tn nui nia ibm 




For restorlsg 6rty to 






•oefi, folUag bpir eheektfi. snj! b#|»-
ofi«n, Ihasih pot alwari. yt^
m lb# riands atattpliW akd ^.ray-1. 
Kit SIM as rnmau# can b# saved for 
iubfaldeftby (hi* ippHfttik. fgiteafi 
of foub'og ih* Hair wim 4 \tltj tsd» 
' it will hee^t eltab aaS^forouar
'*3
BSbSsaS^-3
ifofotous..» tbe hair. £ ViM caa 
only benefit but not barm it. ^aau4 





M *«B whiu eaahHe,'i
by Dr. J. C. Kyet & .C*.,
FatfiMAii doto AuimcAi. bxican 
rmaa #iitt|: ■': ,x js, pxnijir. aA
F»^ta«0b«8- Ky.









'lel areTjUlnji 'u- "
/■
;apI'
ssTisEiT r^ ue stw i









QVmer .Vnia ani TToto# fid..
JFti^iMkgatmrg, *>•
T lAK* FLEAtrEB Df-ASSOr*C- 
i lag to lb*peepleofFlt*i<"(e»asi7<k.t 
1 hnve pnreheied the intnreatefW.U.Qeo- 
drfrk nfthel.tatrmcrf'Dfrkeen’k Bend^ 
nnderni'rantldus (k.luuineu st Ike cU 





Aid arerylklng peruinla^^ s tret dlsB
retT- inedereie snd I reepeetfetly aolieit s 
cmiinusBce of tbe litorel patronage berdl^
ussfii"
















' Hi. ^k. eontiau cd
FINE CASJiMERE SUITS. .
FIK3 CLOTH SUITS.
T\7£ED k JArM SUITS. 
And crerrthiec ela* afror ihe Wuc*. 








IrMoM Wofoidah «‘'«vey pattlcri*r, and 
will be soU at the .nisllo.t pcibloprofifr. 
Thee* tri.blag snlls mule to order will fin-1
b*f* a«ni* hMihe b*»t4r.oclra«n<-agdttb« finest «#(lcU* of r»Miw*i«M*«kB*
poMisroB MHsriB anffi,
CF»wv'h, ,n,j Amerkan.y ’
FZ3^TF: OASMHlC.»BC»lfo
BBXVJBlitSe
Silk t linen vestinbs,
Teaslsrtffora. Uill *j eaee sad I«^#-/ 
AI*0 A tABO* STOCK O?




kv <l.a ui><t*wlsncd,vwho.bato nowNiakudsr'^.eiulid lof ef * ' . .M.
SAiffiik'aJumassaixiiEs.
swd a nlrelMof















MMbodin- BffisMpkl Cbw«b, 
whoM . coagrafkCoa IWaon Ors^y;
A iSBn wlio fMn tb« Loniy bnt acrcr 
tUad* is eror m
miffatjry'. Sb-OUoron Clisrch, gcoer’
• norae,;’Btaoili in 
dlietone iuiir i*
It M, Mie tfasoo and Dixos’a lisa 
es(s It two, and toarcs tbo nrjod build­
ing oqu^lp diridod betweoo tlio two 
Btelaa. .WbuooTcrXboMA a-roaival 
.Via ungodly fi«ta tba SoaUiern tJda of 
tbolioa comwover and raiMd Cam a- 
Bioflf .tho faitbruL Tbey cosgragsta 
ateut the door and i’woo cat ealla. attd 
HVof iwoar and estop-' general^ like 














fitorr. »]: »<‘«l‘t>r.S.<I.II«.. itaronsSc,Sriliar
K. B—I am Kill niatmbnurlDa S«UI<o'
OB ipriiiK Iroo drrhlodlv tho t-»I
tlirinrlKt new i*uM. Ordon nminMlir it- 
attmaodU. S.W.KAN'K,
BOQTS & SHOES,
X fuH and teufiiaU. ai<Mk fcr Iba
_ ________ FAU ASiB AFt.JiTE8 TEADB
-------“•ptn n4»M».« aaBt—*! ,ui’- ---------------
>IW lU-nMo. a>9ilr>-K ««-. •tihael 





MAYS-V^LLE, KY. Drags & Medicines,
IISH{RS[lDfiCTlBliPajflts,OilS&I]fP.Str£^^
barbarians Wbeii 1
ladiaa ot the chanhyaadtsake lorv to 
them in ajii^ily. iadeoiKiua raaceer, 
aTnl*ia<'B«oiIng tba }iaraoB alwaj-a in- 
-•irt^biatakuigadrlsk. Tbia is. 
rsriably offendi (ba good man. and cx- 
.aftta bU wralb agaloat (be i*aUdMib
tbeiMreiiacetbejarealwape »»pey.;?:Srri:L‘s4:-*ir*.*'-‘^“225Sw5S _____ ...
»>il.Tui.Ur Sr.iranaLFtBiillOCWSBOHS,
On tbaevesisgrof Jaesai^. £fria-{iar-'------------------ ” ' ---------------- i->.-
ty dT them ease orer tbsUso and die- 
torbed tba meetiiag. Paraon Grrgg 
pi^ a momcsi in thyJeJirary of hi*inth^lira
a{wbiubbr IbeX^ «M from 
(bettb .dMMM-orSt. MkUl.e«). and 
rolMsg sphia ahrcrot oOwediihnselfaa 
fyiowei'-VoBOg Ban, tftKare iaasotber 
diaordo-;}- aoood from asgag your di». 
repstable crowd, l U com <bM from 
tUa •a(u«ddeek.asdt»«i»<l&a cC 
tba Lord {wtabsad oQMny awfaar a 
Bonofyot. Gadov>a»]Mlf..feeee, 
you booDde, and pray aBrfcW&R Anas- 
D|rs,ar.tdBe lerant'' 8ByH^«bH:b 
b*)Kpe»aded withbia aOTM^ttvbat 
edi^ri^ifesaftana. Is a isMMtt the 
Boba b%as ague. Xa asdibla'twear 
<^tb«Misa^itade «Uad tba room 
wUbUuoAit,^ewued the arorahip- 
era to abnsk IbWBinllBM with
hiiTOr. V,
Farm GitggUtMUiiUs lfi 
polpi(iBaaUteor4a!o(A|B. Betook
oiriHteoatasdbssgltMWlV «<>•»■
cel rail, aad then went fortbo^taick- 













tbaebDreb. Uisabe baata* 
-ily. Followisg close opoo 
il  the otbe^ ho camo op with 
the Boat ostr««eou beatbaa of them 
all, ose Jim Page Bedloe, wboB ho 
l^tod, witbMtawoodofgrsce. Par- 
aoo Gregg gara Bodloe a meet slerieaJ 
andcanonical wbalopisg.' Wbea be 
bad flniabedposdiogwithbia fisto ba 
pjBorted to faia faeeta. Jim waa able to 
drfasd ailel bin biA tba othty nnrt- 
and wfaeo bis pusiabneot kad bees 
duly ada^Ured be weSTEoma wiaer 
and aster than be came. - Tba pamn 
then retursad asd fioiabad bk aeiAaw.
Hols TaaoB.—At boma there are 
but few traoeactioDi. I'artiea ^oni. 
!d^ irom the Soutb genoralty Vport
Albert ^wes, of Bath, juat from 
OergiA reporta that stock sold at as 
advance OMdiomeprioea. but tna alow, 
seat of tba aalea ‘'oat up the profits
C. H. Mcog. from Alabama rep 
a deciisa in prices is that aeciios.
LiruL Jt. X. Bowles writaa from 
Xew Orieasa that there are about 1400 
mnlee os tbe market at that point, sod 
that they an Still coming. Market 
alow and nricea declining, tlolton and 
Busar are low and money acarco.
John Tarr relnrnad thia morning 
from lllinoii. He found aloek thereaa 
high aa^ at boma Conaequently he 
made no purebaaea .
SbmmenU dorine the past wAba- 
l>oen light.—Pent JfeaffeAian.
Town Tax Hotiee!
A LL PKRSOys OtVlSO TAXES. OR 






liOFB .AND Toq Jias .Bt>OTS 
JuSf “̂•T.
both pvjstd aad Mwod, aboi
Ladtei Bid. Calf. Momaor and 
Lastiitg Balmocal
€71ill4U>on» EAhooSr
or ©vary atrU and variety to all of which I n- 









Ingrcal viuWty it very low priow. Vi 
d.wwBt all Cinnaaati talU. wholoala e 
tMaC.
• li. ALBERT’S
Cirrtl lid Boim FinbUit
BAZAAR,
Mitytrinty Mm.
;nA«a from 3* r«Mi to tt-Oa
Oil otuch. feoni 19 Inshe© t» IS r,~l 
all wUih.
dewrmiaad to wiali* E la tb« 
who Dtaor na viib lhair |nlnma|[©.
Cm.M MADE f ORE
tnorder. In Ihia d©partioen( ira ataad leemd 
piojod aad tiw vary bM ©rtlodried. |
PINE STOCK OP HATS
cank aad b© ronriiM of tbo foou. X> 
iroobTa to tbow joodA
J.O. SCLUTAS.
...................J 10 *5 I
J0,oi»bi««. wall iwporfrom Ideu lotl-'Ki 






Eo. 85 East Second itreet, 
AXaysvillon I£y. 
CEStTA & IIEBICAIVATCBB,
In Uoki. SUaer and Pnacb Orid© omm.
8alU Caid sad PJaird Jewelry,
JST tsoynsi KRK.'dC U A AUKRK'AX
OLOOIiS,
Klwer, ftKlwer-nAtedWaro,




Porbni^iae »«ab and d«reeliv©ay«t. la. 
.Inwti-M M-nl by which SpeeUeb-i laa 
ba otdercl in mil iTecy c»«. Waich* 
r. -inci Joo. lry cpelrva.
to MiflkctleuGurnBieefiarMChAnre.
naal.w'l^a^«^!iaV^^
•nr on dolub a wad« i 
•an BimoBKD conns WOK SM.
■Ml niMAT an, M A TBS%'
a.ISE.t.’^b.TSr^
r*A deotlat, trying in vain to «X- 
Irnct a decayed, ^ih from a lady’a------
mouth gave up Ihetaak with tfaia uptd* 
ogy; -Tbo fret is madam, il ii impou- 


















a large a<»rtn«il of 
FMIJiAFAKCT CAKDIE8 
Foreiru and dumnlk frulU, aula. A«.
lABDWAIIE, PflCEET
Outlory,
fteaa, AnBunittaa aik a» kiiuia of bMliUB
IPaFlor 6 Cooking Stoves.
tool 4WIIWT WABIl 
rrobnoeck^C
ADof Iba vary baal MaUl#. aad uerrantad 
kL rita toiUibeiloo. wdkk a








pt flf tliB seasoiL
NO. SUGAR!
TN flims., BBLS A HP. BBLS.;
A Croataod A CrsBaUfed 8«8«n!
•t*. O. Jnolasses^
Symp; Oioice Ou^wto
Tea; Cinra; Tobaooo; C&ndlei;,
StarcktSoap; Paper. Pianos! Fianos! Pianos!
Il- -AJ.-fc>©x-t,
JtlugwrUt^ My.
Ftanoi iif ihc l«t mabrn at fniui $55 b 
>100 !©■• Ibati Cim incll tiriccv ikioad 
iai,.| I.iani© n-nied aad likce la ricl 
April 5, lata
Mnniooina.
.^ew Drug Store 
ELEMING&G, EY„





aetvbi eaU aiMl-ezamiiieinvitocb b©  ̂buy- 
1BE .l4©»berA at n>j ptico. are low and w.v
5S«..r.r"“-
GV<1M. Fauai Tailei ArticUt, .Vofiana,
' .lyr, Z'«/rn( .Ve.Ueint*. ifi-.,
>1 Oil Ac Z^nraps,
.idini; Moor© A O DoualJ. 
Vi Il.iir..nh . PMmIcuB. Plo- 
s Ibe.ftlv.c.alftwlbii place. 
•oUi it. call fn-tu evefylKidr 
eao give Mlliraclios la -good.
.n. P T.fNI*S.\Y, 
[Hnmklin • S>w RoiMing.
c
cfnll klaJ*. 




pi« Dieft, iimm, nm 
•IM>rnnfi.rZiey|rUctra,
rBIl.X’TTtAEU.Tr, 
rut Ilau ud liudkt !u ZcdUal ru|«n, 
PATENT MEDICINES,
SCH00L.S00K8 AND STATIONERY 
lAtu-r. Cap aad Note Papara. Superior Ink. 
Pena, Peacila. Muaic a»l Macical In- 
Ummanta, Tea, TnUceo. au.l all 
etbar -rtrclra sanatiy k©pt
■ I'y Drtigjiiia.
Tl© atom irtkh, have bew bought low fur 
Cvih, Mlteted wiih tha gmUut eaic, nad wi 
to wamued ai roFcsacwd, and aold ai II 
very lowettca.bg.riea. d. B. toVDLEY.
hoora—Dag or Sight
VTcrything la the Grocer.v lira
CfiUifid Peaebu A Tonutoet, 
Wood and Willow Ware,mi eu iioioi vimtT,
Oin. Wlaos nd Bnadlea.
Which we wlllacll anvwaT to mil aiirrbaaera.
W.V|-in«xcbai.» forkml. Butler, ©eg., 
Chlck,B.. B-tUr. ■forkeva, Lard, Biwoi. fui 
hmy^an^d raatfaari. now uid BaH alwayi
‘TERAAa eSAsis.
W. J. BOSS A CO.
Car. Karbat A 3rd Streau, Xaal Aida, 












TO^u womtluq rtAiA-«■© m
actiWlBatocIrnUle Uw, U> llw talllKW. Ro,!Si d:




n.ncxK(»6B VB a dsmookat







Om Main Cross 19., near the Bridge. 
-^TTAKL~TUIS UE-
that ] am piwpared tr> pracaptlr alleod to or- 
er.T brancli of iu> buaincni. Every bind ot 
rvpniriagaudZlerraHhuttBg ao-©in ih.w 
laoBor. Xia alt© prcMtM at 




TT7Z hart adopiml ihi frOovW Hit
Fk X**Ui
Bbahatt aiH blaacbcd IS.fba . .
Cai4iuer« Sna, par yA I lb . V 






TITOULI) A.N.Mlb.SCK TUIHE PCB 
................................. Icntucky Uotol, MimorMiig
Uoraea, Bmekt, mnggiet, Ae.,
BrwwtBnlate TcaBli.,tW . _
nia BunW Mackn Ilam©a^ Ae., a> 
raly ti«w, aad hii bor>« frtab and ia 
cuodiiioB. II© I. alio].rrpar©d tv board b 
by the day. week ..r m.ialh.
He faopiw by ..Irlvt atteQIloB to buiioi 








brvugbl 10 thii marli«t,q
R.pvaanto Ih© i'nmona
.VBOtCtl, /.vtlity^ST,
DR. S. vats' METTER.
rWAJIAAaTUA’. ILlJIton. 
WABaxiA raiiir rtuM rnraron
• fllT.Tfe smira RITE T« HI.mmirn
w-.iwrb.u c F°'-I>c wawwi,. teu.iuia am 
uw janvMi a-.i.iM
BLB i>irii> wacK -.wNaa mu.






CdWo^«„,» J>,ir<a _f7u;.l ArfraHfitotarb 
OBJ J-Ltid Ritract Cufdifoto Cray*
" -toua imulvaa, 
.«•«. I>ttr 
Maa-Makwv^iaWtt «wwalae e» Mawaay, U
thne Kb >w ito -<M ibllahlSUr pba-al i-r. 
fatl.c, wt*iw.r»ac»—t dl.wIn Me.
-iKucR ancruUcl.lh, Meaiwk. Thay a>>©
cuarewd MUw ItM Inandlarle. ABat • b« 
4a,,' M.r IW.
'•fMcw takre pb-v la. apwur lalnn-tau u Ito vMk 
rr»l©l..vhHbw Ml.iaa rnaa 








eo© SnUaet. 1 Ib 
■4 Tb toe Jaani. ts« I Ih 
} Ib Uc riaim'I. pla'd !











And ©vary other trtlel© in oar Uneof bociaca 
which w« Offar u cheap at Itoy can be bmigbt 
anywheratblaalda vf ClndDBall. UHa ui a 
flan asd aaatniaa oar noeb.
IKEH 4 McCAimfBT.
^LAKK-SFOBSAIB.^
■Warnlngr ■ IVotloe !
A LL PEES0S8 ABE HKBEBT NOTI­
ON <vd that onr hrmt NPC WMlMI fra- 
tbU dal© and all parmaaara furb^an to Irau
Sa7 oraibl, iiib ©"i^Tl^ceu, m v*b«Z 
wi»naIiofn>eneoUlngtlintor. All perwat 
violallog thlt aotica will to protfleated to tS© 
fUIlaat eslast of the la«.
Aaron B. Vansaat, John IT, U'iPio**, 
MUlon T. Alooft, Richar^ Parker, 
I^Krenee tTOlwjii#. iruUuce Flair, 
Jfrtoii DarnaU. J. IF. ShockUy, . 
John Shervood, Join Stuart,
IF. M. U. 'fmXiarnsi /«,«
Rol>en Siring. Mrs Mery Rood,
F. M. Melntgre, EUrige BM.
John Darmali, JohnAiimai, ' f
Eliot J. Eaiif, That. U. Cayicdorf,
Geo. M. Oaywfla^- Rea Cuywood,
J. S. Bishop, Jfri .Vuney
SeiS C. Afoore, W. JYEatmond.
L. IT, Beam. Dec.SU lm.







I will from this date sell Ready­
ing Clothing lower than any other 
.t.u .L c jjj jforth-oastem Ken­
tucky. My stock is Urge and com- 
ptele, and 1 invito all to call and ex­






rr TRB USORIWIO JUB518 WOW PI*.
f^flwlag ridaad KlWJj^.
.aitna., ti Hartford, Conn...
4mt*. tM96.783A ' 
Underwriters Agenoy©. Of 
New York.,
Aiaeta, 14.000,000.
North, Amerioe. of Phila­
delphia,,
AMeta. 13,575,45348.
T viH-laaue petleiil M d-amaga, marebaa. 
dim, Ac, al at low nlaa w any vtbtr waipfl. 
nivt. Call and gira nia yuur rjtka.
TUUS.AANDBXWA
Dm l-tr Flaailngtborg, Ky,
BAH EESfOBATIYE 
1:^
Oeooto BO ZAO BULPHB8-Ke BU-
8AS or LSAS-Ks tIT!lA£91- 
No KiraXTS or SHTER, and la 
Bdnly &M from tha Psaasni and 
Haalth-diatnjug fevgi vad is Kbr 
DapaitBesta,
THvwr>r...t ,.|asr m cryatal. U -til
“u"i
LOMi StH'GaT FUHAND FOL'.ND AT 
LAlfTl
I. ItollaIrfMmbfl.
' .'Wt, Iba llait frvie Mliag 
•l to a erml vuent -ton
.........c ------prv.ci. Umdaeba. carva




aal.ral l|a.| AS A I
TUKlI.mitT IXXUK 
l.N miK JIAKKLT.
Dll ri. SUtTII, P.alcnicc. 0 
Va-,«rH -nlr l.v 
KM,U|.u„-,-l,r, k. -• 
up to a panel ©allto, i 
(li-a,
k4(» June- 
. ..y PKOTTBR 
.M-. Th*r
NeiLiTerySlawF
W ATBnsT.,FLtlU15aSDl-B0. XV. 
Taaata C Tranta. .... pn>prictor,
af Firt attaa JUray J«>ta5f«
*c>f u.Frr** StMU 
jv«* Bum
U. T. MCUIA.UI a IJTtUCt 8l-tHf
fw« DUeas*jl^i^.g rka.l.rni.
n-inmor wwfp.mo*. err..
S. H. SamaU Sc Co.
Idrery, Sal* *Feed StsUas.
flemlsqsb.vrq,ky.
• TJACKS, Bu7«ict,ev^ 





r«r ami* At *
Dudley*, Druj, store.
hewbv t. HimnoLDs iiIproted
ROSE WASH '
m.
Il Acrr . «
Hors,'.
ll'Arrc you mb hire 
Ifor.e/
II Ac/v y«» ran hire a Xem,
•atl «,ty tupyf
Harms fed by the tay. Wrrk or Year 
' **--« i.a el/ritKrrr.
TBta. C. lUUJISR.
v .
I Liberal Term* s' t/ el 
Oct. My
KBNTUOKY
Plisi.ve t FlOORDiGmil, 
DOOS, SISH. t Bimi FlCTOaT.





Siima lafi Sawed BUngtot, Fan. 
Wag. Fence Foeta, Feliage. Menl. 
UaSALate, Pine and PopUrLim. 
her, Planed nod Rnngk.





IN ALL KDfM OP
LIQUORS, WINESi
te
Old Bonrbon & Rye
WhilSKIES.
Comer U i Sutton Streets, '
jroH WO^lK-
P9XSAJ TEiSorri^.
